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E N E L PEUROL 
Los representantes é ing'enieros de 
la casa Vickers, que obtuvo la conce-
sión de la subasta para la construc-
ción de la escuadra, han hecho una 
visita al Arsenal del Ferrol, con ob-
jeto de estudiar las condicionéis en 
que se encuentra, habiendo quedado 
satisfechos de la insipección verifi-
cada. 
P E T I C I O N 
Una Comisión de Gijón ha visita-
do al Ministro de Fomento para re-i 
cabar los auxilios necesarios para la 
realización de obras públicas en 
aquella villa, 
C R I S I S O B R E R A 
E n varias comarcas de Andalucía 
se acentúa la gravedad de la crisis 
obrera. 
Los braceros del campo acuden en 
grandes ir asas á los centros de p obla-
ción en demanda de trabajo. 
Málaga, Cádiz y Sevilla son los 
puntos á donde en mayor número 
han acudido. 
los Festejos del próxiio ano 
Ya empiezan á tomarse algunas in i -
ciativas por el comercio de esta capi-
tal para que los festejos del año pró-
ximo se realicen con el esplendor 
que reailmente no han tenido los de 
este año. 
En la peletería la marina, pórtales 
de luz, donde se vende el mejor cal-
zado español, se reuni-ó ayer un n. i-
meroso grupo de industriales para 
tratar de tan interesante asunto. 
A C T U A L I D A D E S 
La nota de hoy es para nosotros ale-
gre y triste á la vez. 
Adegre, porque el Gobierno español 
ha acordado premiar los eminentes ser-
vicios del señor Gaytán de Ayala. 
Y triste, porque se va uno de nues-
tros mejores amigos, 
Y en honor del señor Gaytán sea di-
cho: como r^osotros oiensan v sremen 
todos los que en Cuba han tenido la 
suerte de tratarle, 
l Y cómo no había de ser así, si es la 
rectitud y la caballerosidad y la sim-
patía andando, y además, tiene la d i -
cha de verse acompañado de una da-
ma que por su inteligencia y por su 
elegancia y por su hermosura y por 
sus virtudes es honra de España y gala 
de la sociedad habanera, donde tanto 
ha briidado? 
Ahora, que se van y que, por consi-
guiente, nadie podrá achacar á n ingún 
fin mezquino nuestros elogios, bueno y 
justo será hacer constar aquí que los 
señores de^Gaytán de Ayala han sabido 
conquistarse en Cuba el afecto de es-
pañoles y cubanos. 
Ellos han contribuido en gran ma-
nera á realizar el milaírm ríe que en 
un plazo relativamente brevísimo se 
haya olvidado todo lo que nos había 
dividido, para llegar á üa hermosa cor-
dialidad que hoy existe. 
Y por io que se refiere al señor M i -
nistro de España, si la discreción nos 
permitiera explicar aquí sus aciertos y 
el ardiente patriotismo con q̂ue en to-
dos sus actos diplomáticos ha procedi-
do, nadie dejaría de explicarse que el 
gobierno de S. M, Católica haya juz-
gado un acto de estricta justicia pre-
miar sus incomparables servicios con 
un alto puesto en el Ministerio de Es-
tado. 
Ya lo hemos dicho, nos alegramos 
por él; pero lo sentimos por nosotros, 
•porque no es posible que nadie le me-
jore como diplomático, como caballero 
ni como amigo. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s no h a y 
c o m o L a JFlov C u b a n a f G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
B A T U R R I L L O 
He leido que el Ayuntmiento de 
Jovellanos dejó cesante á la escri-
biente, señorita América Alonso, úni-
co sostén de una larga familia; aca-
so en castigo de estar afiliado al par-
tido consenvador, su padre, un ancia-
no imipedido de traibajar, Y he leí-
do que el Presidente Gómez, genero-
so y digno, ha . dado otro destino á la 
infeliz, para que las angustias de la 
miseria no recrudezcan las dificulta-
des de aquel hogar. 
Raro es lo que viene sucediendo 
con esto de los destinos; el viejo ada-
gio " l a soga quiebra por lo más del-
gado" viene teniendo diaria aplica-
ción; y si no fuera por actos aislados 
de reparación, como este del ilustre 
Gómez, Dios sabe los males que azo-
ta r í an á familias humildes, que no 
han icometido delito alguno contra 
el partido liberal. 
Por ejem(plo: J. M , Plá. sustituto 
del liberal doctor Delfín en la Secre-
tar ía de la Central de Beneficencia, 
moderado de signifícación, y duran-
te cuyo periodo de influencia el ex-
clusivismo político encontró campo 
en los deipartamentos benéficos, ha 
sido nombrado Director General del 
ramo en la situación liberal. Alvarez 
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| C o n m o t i v o de h a b e r a m p l i a d o los sa lones de e s t a c a s a , i n v i t a m o s á todos 
| n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n ir e n e r a l , p a r a que v i s i t e n estos g r a n d e s a l m a -
^ m a c e n e s , p a r a que c o n t e m p l e n l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s que c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
^ mos de los c e n t r o s f a b r i l e s de P a r i s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y los E s -
é tados U n i d o s . 
f Espléndido surtido de Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, ru bies, perlas y otras piedras pre-
• ciosas, en: 
e Aretes, Ternos completos, Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros, Cade-
4 ñas para reloj de señoras. Medallas con gargantállas en todas las imágenes y formas. Relojes para se-
• ñoras. Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
• . 
*4 Colla/res de brillantes y de perlas, y de oro solo, y de amatistas, I j 
I i Bolsas de oro con brillantes, y Ouras piedras preciosas, 
tí 
II Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos. Alfileres de corbatas, 
• A Relojes, Leontin¡as, Leopoldinas, Bolsillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
U 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
| ^ 
4T Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
| j 
| X Juegos de lavabos, Juegos de café. Juegos de cubiertos, Extenso surtido de Juegos de toilette, Cen-
tros. Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Jue gos de tocador, y Bolsillos para 
Y i señoras y oabaUer os. 
J | Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc: 
0 Ricas porcelanas de Sevres, Sa xe, Mayólicas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros^ Vajillas y otros 
$4 adornos de bibelots y de consolas. 
Orlsrtctl o ría, . 
Adornos de tocador y vajillas, de Baccarat, de Bohemia, Estados Uni dos. 
Ricas vitrinas. Juegos de gabinetes. Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
E n Sillones, Silloncitos, Mesas, Scíás, Sillas, Costureros. 
n 
1 
K Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
. 2 No hay oasa en la Habana, que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
%k pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
3 P o x * f w n n e r l g i , 
•í 111 T>Í m^S Imev"0 (lue f r i c a n los acreditados fabricantes Eoubigant, Lubin, Legrand, Roger y Go-
X| ^ Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los primeros en presentar sus noveda-
F e r n á n d e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a . 
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Cerice, culto y apto, pero connotado 
cstradista, presta sus servicios á la 
nueva situación. No me pesa alio, 
porque él es bueno; pero no es libe-
ral, A Ooyula se le da rá un puesto 
apropiado á sus condiciones, Y así á 
otros; lo que no censuro, porque el 
Gobierno debe- utilizar á los elemen-
tos que valgan, del pasado gobierno, 
si ha de realizar obra provechosa. 
Consigno el hecho, en contraste de 
la actitud de algunas asambleas y co-
misiones de destinos de provincias, 
que establecen el asedio al rededor 
de puestecitos 'miserables, de plazas 
de escribientes y mensajeros, de que 
viven angustiosamente familias cu-
íbanas, so pretexto de que los em-
pleados, ó sus (padres ó sus hijos, vo-
t ron contra los liberales; pero sai 
poder alegar que hicieron Jaño di-
recto á nadie, que jugaron papel al-
guno en las odiosidades locales n i 
ejercieron influencia alguna en los 
tristes acontecimientos de 1905. 
Y ya aquí protesto del iproeecli-
miento, injusto, cruel, propio de los 
días del Gabinete de Combate, ira-
perdonable en días de reparación, y 
causante de malquerencias hacia la 
situación actual, que ha venido á en-
mendar yerros, no á continuarlos. 
Propongo á . los Secretarios, por el 
propio prestigio del Partido, y por 
consideraciones elementales de hu-
manidad, que cuando se les <pidan ce-
santías de servidores subalternos, se 
enteren, por conducto imparcial, de 
las condiciones de probidad y compe-
tencia de los sentenciados; de su 
grado de probreza, y de los antece-
dentes de su vida política, Y si saben 
que son ibuenos, que han menester del 
pedazo de pan para una larga familia 
y que ¡fueron inofensivos en las horas 
de la intransigencia moderada, resis-
tan á Comisiones y Asambleas, más 
atentas generalmente á sus pasiones, 
que al bien de la patria y el crédito 
del Gobierno, 
Hay infelices |por ahí, porteros, 
mensajeros, escribientes, cuya cesan-
tía resulta un crimen. No sean cóm-
plices de él los Secretarios. 
Casi merece un aplauso el Repre-
sentante conservador Cancio Bello, 
por su enmienda al proyecto de ley 
sobre los gallos. Y digo casi, porque 
su buena intención no resuelve el 
problema para lo futuro. 
E l celebrado orador ex-moderado, 
propone á la Cámara que los ingresos 
que produzcan las vallas, se aipliquen 
por los Ayuntamientos al sosteni-
miento de escuelas nocturnas para 
adultos; creando además el Estado 
premios para aquellos Municipios qne 
justifiquen tener menor número, pro-
porcional, de analfabetos. 
La idea en sí no puede ser más her-
mosa; el propósito es grande. Pero 
estudiemos. Los adultos de ninguna 
parte de la isla, quieren estudiar. 
Apenas hay cubano, por pobre que 
sea y ocupado que viva, que no pue-
da destinar media hora de nodhe pa-
ra abrir un libro, acudir á la Socie-
dad de Instrucción, ó recibir del | 
maestro ó del amigo, una lección. Sé j 
de numerosas escuelas nocturnas es-] 
tablecidas en Provincias que han si-
do clausuradas por falta de discípu 
los. E l adulto que pasa la prima no 
che en el billar ó en la casa de leño 
cinio, ya no va á ninguna escutla 
aunque le peguen. E l vicio y el pla-
cer carnal han constituido en ellos 
una segunda naturaleza; será labor, 
perdida la que se haga; mantendré-1 
nios maestros sin escuelas. 
Pienso que la educación ha de em-: 
pezar en la infancia; que hay que en-' 
derezar el arbolito antes que salga 
del surco; todo el esfuerzo ha de sar; 
para mañana . Luego: jugándose ga- \ 
líos en todos los pueblos, será difícil, 
en algunos, de escasa importancia, j 
reunir recursos suficientes. Des- ¡ 
pues, se .prestará el asunto á *' chi-
vos," como suelen prestarse otros 
servicios municipales. Y lo que es 
más importante, nada se logra rá con-
tra la afinación á ese salvaje espec-
táculo. 
Los jugadores de gallos no son 
analfabetos. En un tiempo, los con-
des y marqueses, los cubanos más l i -
najudos, y los más ilustrados, juga-
ban gallos. Hoy, maestros de escuela, 
autoridades, hacendadas, cultos y de-
centes ciudadanos, juegan. 
Eso de que < los gallos constituyen 
la diversión t ípica del campesino, no, 
es exacto: es diversión de cubanos; 
generalmente, en una función de 
esas, hay más gente de la ciudad que 
del campo. Luego la lectura y la es-
critura no matan la afición. E l adul-
to analfabeto que ahora pone "zapa-
tones" y " l u c h a " gallos y apuesta 
en el circo, cuando sepa leer, seguirá 
haciéndolo. Cuanto más conozca 
nuestra historia, y se tropiece con los 
Pedroso, los Herrera, los Cárdenas , y 
cien y cien apellidos ilustres, entre 
los concurrentes habituales de las 
vallas, más disculpará su pasión y 
menos se a r repent i rá de lo que hace. 
Y como, por otra parte, el niño v i -
sita las gallerías, pelea sus gallitos, 
se cuela en las vallas, se satura dia-
riamente en el amibiente del juego, 
educado y todo seguirá jugando, Y 
yo entiendo, con pe rdón del distin-
guido Representante, que lo preciso 
es restar aficionados para que el , fu-
nesto atavismo desaparezca un día. 
¿Cómo? Alejando criaturas del pu-
dridero. Inculcando nuevos gustos á 
la población nativa. Haciendo per-
der la afición casi instintiva, á cier-
to número de hombres, que á su vez 
tendrán hijos criados en otro am-
biente doméstico, ' 
Por eso propuse, constituir un fon-
do nacional con los productos de las 
vallas, y dedicarlo á .pensionar en el 
extranjero artistas y estudiantes. Ya 
esos al volver á la patria, hab rán 
contraido gustos distintos; en Roma 
y Berl ín no h a b r á n frecuentado ga-
llerías, sino Museos y Academias, y 
habrán aprendido en Boston y en Sto-
kolmo cómo se educa á la niñez y có-
mo se hacen ciudadanos útiles para el 
porvenir. 
J a p ó n es grande, porque de mu-
chos años a t rás envía anualmente es-
tudiantes notables á los grandes Cen-
tros del intelectualismo euroipeo. Chi-
na misma, pensiona jóvenes. Todos 
los países civilizados, mandan á Ro-
ma y Milán sus pintores y sus can-
tantes noveles. Hasta Abisinia, has-
ta la lejana Australia, envía estu-
diantes de Slody á Suecia y aficiona-
dos á las artes mecánicas á Bélgica. 
Nosotros no; nosotros, cuando ricos, 
mandamos al niño al extranjero en 
busca de un diploma, para que pue-
da obtener destinos del Gobierno; 
cuando pobres, les vemos languide-
cer de inteligencia y morir para la 
gloria en el trabajo (bruto. 
Y hé aquí que el vicio del juego 
podía ser fuente de eficaces recursos 
contra el vicio mismo. Así como el 
virus de una dolencia, atenuado por 
el cultivo, ipreser'va y cura de la mis-
ma dolencia, el atavismo de los ga-
llos puede ser preventivo y curación 
del sentimiento nacional. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
E l señor Ministro 
de España 
Con motivo del cable que desde Ma-
dr id nos ha remitido nuestro corres-
ponsal en aquella Corte, y que hemos 
publicado en la edición de esta mañana, 
tuvimos el gusto de visitar la Legación 
de España para enterarnos de la exac-
t i t ud de lo que el cable nos comunica-
ba. 
E l señor Gaytán de Ayala satisfizo 
cumplidamente nuestros deseos mos-
trándonos un largo, expresivo y afec-
tuosísimo cablegrama del Ministerio de 
Estado en el que S3 'le manifiesta el 
propósito del Ministro de confiarle un 
alto puesto en aquel Departamento 
como recompensa á los señalados ser-
vicios prestados en el tiempo que lleva 
representando en Cuba á la Madre Pa-
tr ia . 
Complaciéndonos mucho la noticia 
por tratarse de una distinción que se 
lu hace á un diplomático tan culto, in -
teligente y caballeroso como el señor 
Gaytán de Ayala, nos contrar ía y en-i 
tristece por otro lado, pues nos priva 
del trato amable y de la grata compa-
ñía de un hombre tan cumplido y de 
un amigo tan consecuente y leal como 
sin disputa lo es el Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de Su Majestad Católica en esta Repú-
blica. 
Por su tacto político, por 3a habili-
dad con que ha sabido siempre inter-
pretar las instrucciones de su Gobier-
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no. por los rasgos .salientes do su correc-
ru>n y do su hidalguía, por la amabi-
lidad y distinción de su elegante com-
p«ñ«ra, el Excmo. Sr. D. Ramón Gay-
lán de Ayala consiguió captarse desde 
el primer momento las simpatías de 
toda la sociedad cubana y «•! respeto y 
la consideración de los organismos ofi-
ciales, que aún alegrándose por el ho-
nor que da motiva, sentirán como nos-
otros su marcha para la hermosa capi-
tal de la antigua Metrópoli. 
El DIARIO DE I.A MARINTA, que siem-
pre ha hecho justicia á los relevantes 
méritos del ilustre diplomático, felicí-
tale de corazón por la recompensa que 
se le anuncia en premio de sus servi-
cios al Gobierno que en Cuba repre-
senta con tanta habilidad y con tanTo 
prestigio. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Dicen de Caracas que el juez que 
preside el tribunal donde radican los 
cargos contra el expresidente Castro, 
ha sido arrestado por orden del go-
bierno. También ha sido encarcelado 
el Director de un periódico por d i r i -
gir ataques á la política que viene 
desarrollando el Presidente Grómez. 
Mal camino ha emprendido el nue-
vo Presidente de Venezuela. Esos 
eran, precisamente, los procedimien-
tos que usó el general Castro con cu-
ya conducta alcanzó el triste privile-
gio de ser odiado de cuantos tenían 
qüe expatriarse para 'huir de inicuas 
persecuciones. 
Si lo que el cable^anuncia, solo son 
medidas del momento necesarias para 
el orden y tranquilidad de aquella Re-
pública, en nada afectará la estabili-
dad del gobierno que abrió una nueva 
era en el país venezolano. Pero de se-
guir tomando represalias con los ami-
gos y parciales del general Castro, el 
partido de éste se irá robusteciendo 
más y más y á la postre terminaremos 
ponhaber cambiado de partido guber-
namental y de partido oposicionista; 
pero el resultado será el mismo y la 
hermosa Venezuela seguirá el camino 
quo hace años emprendió hacia su rui -
na. 
El asunto de la corona ofrecida por 
el Ministro dhi'leno para honrar la me-
moria de los peruanos que murieron 
en la guerra del 79 defendiendo hon-
rosamente su bandera, se ha vuelto á 
recrudecer con motivo de preguntas y 
respuestas cambiadas entre los gobier-
nos de Chile y del Perú . 
A este respecto leemos en el "Dia -
rio I lus t rado" de iSantiago de Chile: 
' 'Vuelve al país el Ministro de L i -
ma; vuelve porque se ha convencido 
con el incidente de la carona ¡por los 
muertos en la guerra del 79, de que el 
Goibiemo peruano no quiere una re-
conciliación generosa con el chileno. 
Sábese que el señor Echnique quiso 
honrar la memoria de los muertos en 
la guerra con 'Chile del 79 con una co-
rona de bronce, testimonio honroso 
del pueblo vencedor á los que en de-
fensa, de su patria murieron sin que 
los lampos de la victoria iluminaran 
sus últimos instantes. E l Go'bierwo 
del señor Pardo aceptó la ofrenda; 
pero en el inter se fija'ha día para la 
ceremonia, subió al poder e l . señor 
Leguía, que se negó á recibirla. 
Dicen los telegramas que el Exorno. 
Sr. Leguía dió por razón que mien-
tras no se arreglara la cuestión do 
Tacna y Arica no cabía reconcilia-
ción con el vencedor del 79. Ese arre-
glo, en la mente del Gobierno perua-
no, sólo consiste en la devolución de 
las provincias al P e r ú . " 
Recordarán miestros lectores que 
desde hace tiempo viene reclaman-
do el Perú la devolución de las 
dos iprovincias que, como garan t í a de 
la paz firmado en Ancón y á plazo 
fijo, dejó en poder de la repiiblica 
chilena. 
Demasiado sencillo es el asunto pa-
ra no comprender que si el plazo ha 
caducado, asiste al Pe rú toda la ra-
zón al reclamar lo que los tratados 
dicen que transcurrido determinado 
tiempo le corresponde. 
Pero es el caso que Chile, para bus-
car una aiproximación que haiga más 
estrechos los lazos de amistad entre 
ambas naciones, quiere honrar la me-
moria de los venqidos y ofrece el go-
bierno de Lima una magnífica coro-
na dedicada á los héroes peruanos. 
Y aquí es donde el Pe rú pierde toda 
la razón por negarse á una delicade-
za que con él SQ, tiene, sin que este 
hecho tenga relación alguna con el li-
tigio de devolución de las provin-
cias Tacna y Amona. 
Sigan las negociaciones su curso 
natural y háganse las observaciones 
necesarias si acaso no se desea llegar 
al arbitraje; pero no debe mezclarse 
un asunto con otro porque lo cortés 
no quita lo valiente. 
No hace muaho, Italia, Francia y 
Austria inauguraron solemnemente 
el "Osario de Solferino;" el J a p ó n 
levantó en Puerto Arturo un monu-
mento á los rusos que heróieamente 
cayeron al pie de sus trincheras de-
fendiendo aquella plaza; los alema-
nes solemnizaron el que en Alfiacia-
Lorena erigieron los franceses á sus 
soldados vencidos; y á estos monu-
mentos podríamos añadir otros mu-
chos que, como el que conmemora ía 
tragedia de "Watorlóo, no despiertan 
recelos n i desconfianzas en vencidos 
ó vencedores ni constituyen obstácu-
lo para posteriores tratados de amis-
tad. 
Lo que va á resultar con la actitud 
impolítica del señor Leguía, es que 
las diferencias chile-peruanas se i rán 
ahondando y se negará á una tiran-
tez de relaciones que hará punto m^-
nos que imposi'ble la devolución de 
las provincias que desde hace vein-
titantos años tiene en rehenes la Re-
pública chilena. 
E l s e ñ o r R o m a g o s a 
El joven y apreciable comerciante 
señor Romagosa, hijo de nuestro que-
rido amigo don Eudaldo. se encuen-
tra fuera del peligro de complicación 
en las lesiones graves que recibió el 
domingo pasado á consecuencia de un 
choque del automóvil que montaba. 
Atendido en la Quinta de salud del 
Centro de Dependientes y asistido por 
•el eminente cirujano doctor don Ber-
nardo Moas, se ha repuesto del acci-
dente que puso en peligro su vida y 
pronto se verá completamente resta-
blecido. 
Nuestra enhorabuena al paciente y 
á sus familiares todos, complaciéndo-
nos en comunicar ten grata noticia, 
á cuantos, como nosotros, se han inte-
resado vivamente por la salud del se-
ñor Romagosa. 
- 4 » 
L O S AND A M E S 
Dice un cable de esta m a ñ a n a que 
al veterano Dineen y á su compañero 
M . Pronty, que vienen haciendo inau-
ditos esfuerzos por salvar la distan-
cia de 37 millas que los separa de la 
pareja francesa, ha sido preciso su-
ministrarles abundante chocolate del 
tipo francés de la estrella para que 
recobren las fuerzas necesarias para 
continuar la carrera. 
La Sociedad de Conferencias 
En la tarde del martes 9 del mes en 
curso, se celebró en la morada del 
doctor ¡Santos Fernández , que tan ge-
nerosamente viene ofreciéndola con 
este objeto, la tercera reunión para 
constituir la Sociedad de Conferen-
cias. 
La señora Magdalena Peñar redon-
da dió lectura á un bello trabajo, ha-
ciendo ver el inmenso beneficio que al 
pueblo repor ta r ían estas conferencias. 
La señora Peñar redonda recibió mu-
chas felicitaciones. 
Inmediatamente después el Dr. Ba-
ralt leyó las bases de la 'Sociedad, la 
redacción de las cuales le fué enco-
mendada en la anterior reunión. Estas 
bases, que constituyen una hermosa y 
bien redactada exposición de princi-
pios y que valieron á su autor muchos 
y muy merecidos plácemes, fueron 
unánimemente aprobadas por la nu-
merosa y culta concurrencia, y de se-
guida se procedió á nombrar una co-
misión gestora para continuar los tra-
bajos y dar forma definitiva á la or-
ganización de la Sociedad que tanto 
éxito viene alcanzando y tanta y tan 
saludable influencia es tá llamada á te-
ner en el país, eligiéndose al Dr. Ba-
ralt para presidir dic'ha comisión. 
También se acordó la fundación de 
un periódico como órgano de la Bocie-
dad, y que el Dr . Baralt diera en bre-
ve plazo una conferencia en el Ateneo 
sobre " L a índole, los fines y el método 
de la Sociedad de Conferencias." 
Entre la gran concurrencia que á 
esta reunión asistió, vimos á más de 
E Q U I P A J E B A E A T O 
G r a n s u r t i d o de b a ú l e s p a r a bodega y de c a m a r o t e m u y 
re forzados y c o n c o r r e a s de s u e l a , desde $7 á $19. 
80 MODELOS DIFERENTES. 
U n i c a c a s a e n l a H a b a n a que v e n d e e q u i p a j e e n g e n e r a l . 
L A C R A W A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
^fuan 7Ifercctcta¿. 
un grupo de distinguidas señoras y se-
ñor i t a s ; al Dr. Rodríguez Lendián, al 
Dr. Jesús Valdés Mart í , al D r . Vida l 
Sotolongo, al coronel Piedra, Jefe de 
P o l i c í a a l Sr. Gallardo, al iSr. Rodrí-
.guez Morejón y otros que sentimos no 
recordar. 
Allí también tuvimos el gusto de 
ver un grupo de jóvenes y entusiastas 
estudiantes de nuestra Universidad. 
P A N Y T O R O S 
Ayer se ha presentado á la Cámara 
la siguiente proposición de Ley: 
<fPor cuanto: que durante la domi-
nación «spañola, en Cuba, hasta la 
primera intervención americana, uno de 
ios espectáculos más arraigado y bien 
acogido, al igual que las ^peleas de ga-
llos, lo fué el de las corridas de toros. 
' 'Por cuanto: que las pueblos se nu-
tren y se, sirven para su desenvolvi-
miento y progreso de ¡todos los elemen-
tos sociales que lo integran, y el de 
Cuba tiene como base de «u población 
más poderosa el elemento español, por 
su gran comercio é industria. 
"Por cuanto: que sería sentar un 
privilegio irritante en favor de una 
parte de la población, y en contra, por 
consiguiente de otra, el que se autori-
zaren las peleas de gallos y no las co-
rridas de toros. 
"Por cuanto: que seguramente las 
corridas de toros habían de constituir 
el número más saliente de todas las 
fiestas invernales, atrayendo á nuestro 
suelo miles de forasteros ávidos de 
presenciar tan hermoso espectáculo. 
"Los Representantes que suscriben, 
someten á la consideración de la Cá 
mará ia siguiente proposición de ley: 
Ar t . I.0—Se deroga la Orden núme 
ro 187 del 10 de Octubre de 1893. 
Ar t . 2.°—Los Ayuntamientos que 
dan encargados de la reglamentación 
del espectáculo, aplicando sus produc-
tos á obras de beneficencia y obras pú 
blicas de carácter municipal. 
"Sa lón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á 10 de Marzo de 1909. 
Manuel Fernández Gnevam—Anto-
nio Masferrer.—C. Mendieta.—Enrique 
E&ig.—Antonio San Miguel.—Lino 
Don.—M. Lores. 
Después de esto sólo falta que le ase-
guren el pan á todos los habitantes de 
la República. 
El Dr. Varona Suá 
Vedado, M-arzo 12 de Í909. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Distinguido amigo: Para conoci-
miento de los interesados, y teniendo 
necesidad de normalizar mis múlti-
ples ocupaciones, suplico dé publici-
dad á la adjunta nota que encierra y 
condensa lo realizado por la Comisión 
Mix ta de la Coalición en la provin-
cia de la Habana, y mi determinación 
de no continuar interviniendo en es-
te asunto como Presidente de dicha 
Comisión Mixta . 
De usted amigo y seguro servidor. 
Manuel Vstrona Suárez. 
0850 alt tlO-9 
COALICION L I B E R A L 
ComMón Mixta 
Constituida esta Comisión para dar 
cumplimiento á la circular del señor 
Presidente de la República sobre des-
tinos en las Oficinas Públ icas , se dio 
cumplinvento k ello remitiendo el d ía 
11 del pasado mes á las Oficinas de 
la Presidencia para ser enviados á los 
distintos Departamentos, relación de-
tallada de las personas que, previo 
certificado, solicitaban destinos y 
puestos modestos, como trabajadores. 
Posteriormente han sido recibidas 
algunas más y en Junta celebrada en 
la noche del d ía 18 del pasado, se 
jos encomendados á esta Junta y r?-
^í-.ordó, dar por terminados Jos tr*H«u 
mit i r á cada una de las oficinas la» 
últ imas solicitudes recibidas. 
Habana y Marzo 10, de 1909. 
E l Presidente de la Comisión, 
Manuel Varona. 
-«as» 
Por la Catedral de la Laguna 
Recibo cartas entusiastas de bue-
nos canarios, en las que muestran su 
adlhesión á la obra iniciada desde las 
columnas de este DIARIO, que tan-
tos servicios ha prestado á la valiosa 
Colonia Canaria de Cuba. 
Los Presidentes de las Delegacio-
nes de Jaruco y Je Güira de Melena, 
están dispuestos á comenzar una ac-
tiva .propaganda entre sus paisanos, 
para recolectar recursos con el f in 
indicado. 
Los canarios ayudarán de manera 
eficaz á la terminación de la Cate-
dral de la Laguna. 
Y cuando lleguemos á aquella tie-
rra bendita, podremos contemplar 
con orgullo, con el orgullo que cau-
san las buenas acciones, el fruto de 
nuestra generosidad y de nuestro pa-
triotismo. 
El dinero cuando se emplea en hon-
rar á la Religión y á la Patria, se 
convierte en tesoro de gloria. 
J . Viera. 
eTbanpte en honor 
de garcia velez 
El número y significación de los co-
mensales del gran banquete que el 
limes, fecha acordada definitivamen-
te, t end rá efecto en el hotel ' ' Telégra-
f o , " será un acto de verdadero re-
lieve social y de significación política. 
Se había pensado primeramente en 
celebrar el banquete hoy viérnes, pe-
ro dificultades de úl t ima hora han 
impedido á la Comisión Organizado-
ra llevar á cabo su propósito, trans-
firiéndolo para el lúnes 15 del actual. 
Puede asegurarse que esa fiesta al-
canzará un éxito extraordinario, co-
mo lo garantiza el prestigio y .signi-
ficación social y política de las perso-
nas que forman parte de la Comisión 
organizadora y las que espontánea-
mente se han adherido á la simpátioa 
idea. 
Se suplica á las personas que aun 
no han enviado sus adhesiones, que 
se sirvan remitirlas á las redaccio-
nes de ^Let ras ," O'Reilly 106, ó de 
" E l T r iun fo , " Habana esquina á Em-
pedrado. 
Para mayor comodidad de los seño-
res que se han adherido al homena-
je, se ha acordado que en la adminis-
tración del hotel " T e l é g r a f o " se pue. 
dan abonar los recibos de las cuotas 
al banquete, la cual es de un centén. 
Así, pues, á las redacciones mencio-
nadas ó al hotel " T e l é g r a f o " se pue-
de enviar el valor del cubierto. 
Las adhesiones se recibirán hasta 
las doce del día del lúnes, y pasa-
da esa hora no podrá admitirse nin-
guna. 
He aquí la lista completa de 1a4 
personas inscriptas: 
Dr. Luis Octavio Diviñó, Dr . Ra-
món Meza. Mar t ín Morúa Delgado, 
Dr. Ramírez de Pastenoz, Dr. Juan de 
Dios García Kohly, Dr. Pelayo Gar-
cía, Pedro Mendoza Guerra. Dr. Emi-
lio Ferrer y Picabia, Manuel Piedra, 
General Gerardo Machado, General 
Gemido Pór te la , Dr. Manuel Ecay y 
Rojas, Dr . Carlos Manuel de Céspe-
des, Manuel Sanguily, Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante. .Dr. José A. 
González Lanuza, Dr. José A. Mal-
berty, Dr . José L Colón. Manuel Se-
rafín Pichardo, Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez, General José B. Alemán, doci 
tor Adolfo Cabello, Dr . Manuel J imé-
nez Lanier, Bartolomé Masó Mart í , 
Luis Fernández Marcané, Eudaldo 
Tamayo. José María Espinosa, Dr. Fe-
derico Torralbas, Modesto Morales 
Díaz. Antonio M . Alcover, Salvador 
Lauderman y Pulido. Alfonso Hernán-
dez Catá. Enrique Hernández Miya-
res. Ramón A. Catalá, Dr. Santiago 
Cancio Bello, Nicolás Rivero, Dr. Jo-
sé Manuel Cortina, Conrado E. Pla-
nas. León de León, José Pennino, Jo-
sé María Solano, Tomás Servando Gu-
tiérrez, Dr. Bernardo Manduley. Gon-
zalo Goderieh, Cari Kaufman. Gusta-
vo Alonso, Estanislao Car tañá . Ma-
nuel Secad es, Enrique Roig, Pedro 
González Muñoz, Vicente Pardo Suá-
rez, Eugenio L . Azpiazo. Enrique 
llortsman, Julio Valdés Inflante, Jo-
sé Meyra, José I . Yar in i , José Mén-
dez. Gustavo Alberty, Coronel Manuel 
Aranda, Gonzalo Ledón, Ricardo de 
la Torre. Ju l ián de Ayala, Miguel 
Llaneras, Gonzalo González y Sangui-
ly, Dr . Florencio Tilluendas, Raoúi 
, Chaumont del Castillo, Pedro Mart í -
nez Fre i ré , DrJi Juan R. O 'Farr i l l , 
Carlos Masó, Dr. Felipe Díaz Ahun, 
Manuel de J. Manduley, Napoleón 
Gálvez, Ledo. Angel Cowley, Francis-
co Clausó, Ledo. José Ensebio Alfon-
so, Ledo. Ramón Díaz Sierra, Adria-
no L . Payne, Nicolás Rivero y Alon-
so, Aurelio He vi a. José M. Rivero, En-
rique Aldabó( Carlos Abello, José Ma-
chado y Pintó , Dr . Luis González 
Obraen, Dr. Francisco Día?; Piedra, 
Oscar Loinaz del Castillo. Enrique 
Margarit , Coronel Rafael' Cervino. 
Francisco Caballero, Coronel Andrés 
Hernández, Octavio Ledón, Dr. Fer-
nando Ortíz, Dr. Ramón Cabrera, doc-
tor Dámaso Pasalodos, Dr . José Raoúl 
Sedaño, Dr. Munyon, Teniente Julio 
Aguado, General Regó, Nazario Ro-
dríguez Feo. 
COMO VIENE (i) 
Sr. Director del DIARIO DE I A MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido sieñor mió. 
Ruego á V. la publicación de la si-
guiente carta que dirijo á las autori-
dades para que se enteren de lo quo 
pasa cu el Central Narcisa con el tra-
bajador. 
Por ta l fabor le anticipa las gracias 
su afectísimo y S. S. Q. B. S. S. 
Salvador Prosper. 
A L A S A U T O R I D A D E S 
propaganda de SUR . . . 
pnmer d i m ito, se rxu ̂  ^ ^ 
Delegados, P r ^ i r w J * - ' " :0(W 
df 
M e a d a s , Presidentes v V 0 ^ í 
le ( omites pertenecientL 1 
eeoncurran el sábado t * * 1 
mente, a l a , 8 de la del?' 
~ 1 0 1* c a n e ^ ^ ^ e ; 
Kn dicha reunión ne Z ^ 
mismo á la e o n s t i t u c i ó n T ^ 6 ^ ¿ 
^opaganda, que Z t ^ i 
ezca los lazos de un ió , r < 
los correligionarios del n ; . • H w 
Habana, 11 de Marso {Sj* •* 
Um.sion. Antonio Sa H 
I acheco.-Juan D o r t a . ^ c ^ W 
—Octavio Fuentes.—Dr 7 \ Hez 
—Manuel Cal lo . -^Bernar l í0raW 
dez . - J . C a o . - J u l i á n Briñas 
NUESTRAS AVES" 
C O N F E R E N C I A P A M l L u 
por el P . V . V; 
Señor no pudiendo resistir mas los 
abusas que adia.rio se están cometiendo 
con el sudor del trabajador y para "evi-
tar grabes percances que pueden sobre-
venir se le aoe saber que aqui después 
que uno tiene p, 3, 4 y hasta 10 meses 
trabajados y no cobrados ba uno apedir 
cuatro ó cinco pesos para sus gastos en 
el pueblo de Yaguajay á Ricardo Ba-
rayarze Administrador del Central y 
le conjesta con malos modelos de esta 
manera ' 'No medá la gana de darle 
nada ahi esta la bodega para que com-
pre comida" y con la misma le vira la 
espalda en son ele desprecio, y tal vez 
detsde el primer trabajador hasta el 
1 ultimo tenga mas dignidad que pueda 
tener dicho señor. 
Bien, ahora llega uno ala bodega á 
pedir ocho ó diez reales y el tigre de 
Baldomero Braceras que asi se llama 
el dueño le entrega el inporte pedido 
en unos papelitos rotos llamados fichas 
pues no los reciben en n ingún estable-
cimiento mas que en del Central y 
tiene que gastarlo <m efectos donde el 
trabajador no puede escapar de nin-
gún modo porque los vende aun pre-
cio elevadisimo, y dando por resultado 
que si llegara una Inspección de Sani-
dad se los mandar ía botar pues son 
efectos atrasados y los vende aprecio 
de Ia y si acaso pide dos ó tres pesos 
plata le sale ala reja Arturo Jiménez 
lo mismo que un lobo anbriento y le 
dice que para dárselos en plata le tie-
ne que descontar el 20 por 100 y si 
cualquiera le contesta lo amenaza di-
ciendo que va amandar á buscar el 
guardia. 
Tanpoco aqui puede el trabajador 
estar asociado á un centro n i auna So-
ciedad n i estar suscrito á un periódico 
ni ecliar un telegrama porque llega la 
hora de pagar los recibos y no hay 
plata. 
¡ Hasta cuando seguirá el abuso del 
obrero! 






an Tricht S. j 
(Continuación) 
Ya está escogido el ter. rritorir 
¡ESE V I A J E ! 
Pero acuérdesa que antes hay que 
equiparse contra ©1 frío, no le ocurra 
que por no gastar uno, le oueaste lue-
go cien; de manta, gorra, traje, abrí-
go interior ó exterior, para señoras, 
caíbaJleros y niños, proveerse en 
" E L L O U V R E . " 
C892 
O ' R E I L I t Y 29. 
1-12 
<&m 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
PARTIDOSJOUTICOS 
PAiRTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Ohávez 
De orden del señor presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra la junta general extraordinaria que 
se celebrará á las siete y media de la 
noche del lunes 15 del corriente, en la 
casa Tenerife 62, entre Oármen y F i -
guras, suplicándoles á todos su más 
puntual asistencia, por tratarse de 
asuntos de suma importancia. 
Habana, Marzo 12 de 1909. 
E l Secretario, 
Santiago Moran y Ruiz. 
de ha de dominar 
^mi taño! . . 
servadle! Tiene 'él t a m b ^ ya' 1 ' 
0 don. 
i Observadle V 1 ^ 
.Pero.. ; a i J m 
vive en el como ermitaño' ^ 
ra y canta!, 
de agradar y se está e j e r c i t é 
el. La curruca hace el nirln n • tri 
la altura del hombro.- durante ! k 
tacion entera se colocará a l J 
arriba para cantar, pero como 
osla observando y esperando v 3 
romper con sus modestas cos tu^J 
Se sube ahora á las cimas más «u 
de los árboles y puesta allí en 
ma más elevada, canta y 
se las ,pela. Es que el viento ha ̂  
llevar muy lejos sus notas de tem 
r a . . . y su vista de ella ha de Ji'!" 
trar vastos horizontes.. 
Viene, al fin á su hora el desead» 
vuelo, v con el la hora de eleccion 
inquietas. Se va á decidir 
vida entera? No: ¡de una estacióni 
Canta el ruiseñor y con su voz tieiie 
bastante... Casi todos los pájaros! 
esfuerzan iV)r cantar en esta época v 
hasta el gorrión suele modular M 
nos temas. 
El pinzón comienza también por'a 
voz: excitados por él le contestan 
sus compañeros, su presencia le irri. 
ta y se pone á cantar con más fuerza-
mas, pronto se calienta, no se confor! 
ma con este torneo pacífico, sino que 
á todo volar se lanza pon entre hs 
ramas sobre sus rivales, los ataca v 
ahí los tenéis ya furiosamente aga-
rrados por los picos y patas; caen y 
van rodando ,por el suelo, y entre ¿1 
polvo y en medio de chirridos safe 
jes continiían su lucha encarnizada... 
A todo este sangriento espeotácui» 
asiste impasible la hembra, y deja su 
suerte á la fortuna del vencedor. Pe-
ro pronto tendrá que luchar ella eam-
bi en, porque á veces responden dos a! 
llamamiento del compañero, y en es-
te caso se pelean las dos y hay que 
convenir en que lo hacen con m mi-
nos furia y valor y . . . con más y ma-
yor algaraibía. 
Con ios encantos de la voz se jus-
tan los de la hermosura. CuanJo 
una ave ha recibido de Dios el/ doji 
de un plumaje brillante, tiene de él 
yo no sé qué especie de conocimien-
to íntimo, pues le enseña y extienoe 
con g a l l a r d í a . . . Ved el pavo real}' 
aún el común; ved al palomo ahue-
car la garganta y ostentar los refle-
jos cambiantes de la misma: el ¡l| 
güero se cuelga de una ramita y 
balancea de un modo especial y m 
racteríst ico en presencia de su fOnK 
pañera . ¿Qué otra cosa pretende s> 
no dar á conocer las hermosas F" 
mas amarillas de sus alas? El l w | 
lo abulta su pecho de violeta, e F 
zón extiende las alas, desplega la co-
la, y á saltos va describiendo semi-
círculos que cada vez se van.a«' 
cando más á su centro; el petiPW 
no anda con tanto rodeo, hin^a 
pecho y su coraza de oro, y desp í̂ 
PARTIDO L I B E R A L IIISTORTCO 
Primer distrito 
Con el fin de cambiar impresiones 
sobre varios piarticulares relacionados 
con la organización del Partido y la 
(1) Sin poner ni quitar puntos y comas, 
y conservando su^mlsma sintaxis y ortogra-
fía., insertamos esta carta que por correo se 
nos cnvfa. — N . de la R . 
se contenta con mover la cola, c , 
casi del mismo modo que nuesi 
" g e n t r y " mueven la cabeza para 
Indar conforme á la nueva moda. 
Risible v ridículo nos parecerá _ 
duda lo dicho, pero. . . ¡cuidado.q 
la causa do reimos de ^ P ? j * ^ 
que se contonea, de ese estup_ia« J 
vo guana jo, cuando estremecieDa ^ 
abre su enorme abanico de P 
descoloridas, es que no entena -
nosotros la hermosura como e 
quizás ellos nos devuelvan *\™"M 
miento de reírnos de sus Krac,*s' 
dose muchas veces de las nuesi 
. (ConUnuarw 
A l p a c a s . 
1 9 0 9 
L U N E S 15 D E M A R Z O 
L a n u e v a 
TENIENTE REY Y SAN IGNACIO ^ 
Pondrá á la venta su espléndido y selecto surtido 
Muselinas Inglesas y Francesas 
de alta novedad, fabricadas expresamente ^ 
P A R A . J . 0 
I s S T A G A S A 
H o l a n d a s . 
HABANA & 
D r i l e s -
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
« En las óperas " L a Bohe-
" L a Traviata ," cantadas re-
^tem.ente en el Nacional, se repre-
^ ! a afonía de vina mujer afectada 
* iteis ¿Cuál de las dos muertes le 
áe usted más artística, la de M i -
í ^ f l a de Violeta? 
de Mimí la tengo por mas con-
vedora. mis tierna y delicada. E l 
no de las óperas modernas en que 
ruida mucho de la orquestación, 
66 duce unos efectos de armonía afi-
íSanacU y embelesadora. Aquellas 
tas suaves y ligeras con el aeompa-
Saidento á la sordina ê  cosa de un 
t/0 inefable, que nos hace concebir 
muerte dulcísima, celestial y eté-
a La agonía de •Mimí es lo más poé-
J.eo y ai.gelioal en materia de emo-
íones artísticas. M sabor melódico 
J aquella música recuerda los princi-
pales motivos de la .ópera , que apare-
en allí reunidos y evocados en el úl-
íimo instante de la vida como una con-
.eatración de felicidad suprema. 
j}n " L a Travia ta" domina una idea 
gemejante, pero no es tan rica en efec-
tos armónicos. 
La muerte de Mimí, colmada de ca-
riños y abnegaciones en medio de la 
nobreza, sería e! ideal de una muerte 
dulce y 'tiernísima, con el complemen-
to de la.idea de Dios, de la vida futu-
ra, del arrepentimiento y de la espe-
ranza-
Un suscriptor.—Las obras de CTa-
hriel Galán son: Castellanas, Nuevas 
Castellanas, Campesinas, Religiosas y 
Extremeñas. No sé que las tenga aquí 
algún librero, y creo que el que las 
trajera haría todo un negocio. 
USGOSlnODí EDAD 
Las veletas. 
Para jugar á las veletas, es necesa-
rio que el salón donde están reunidos 
los jugadores sea muy espacioso, y que 
éstos puedan hacer piruetas libremente. 
Eolo es el jefe del juego. Sopla al 
Este,-Oeste, Septentrión y Sur. 
En otros términos: Levante, Potñen-
ic, Norte y Mediodía. 
Cuando sopla Norte, los jugadores, 
que están de pie en medio del salón, 
deben todos retirarse hacia el lado del 
Mediodía. 
Si sopla Este, todas se volverán al 
Oeste. 
Estos movimientos son naturalísí-
mos, pues 'es el viento el que hace mo-
ver la veleta, y no la veleta la que va 
del lado del viento. 
Pero si á. Eolo se 'le ocurre divertir-
so á costa d? algunos jugadores, des-
pués de soplar al Norte, y cuando to-
do íl mundo corre hacia el Mediodía, 
gritará: / 8ept entr ión! 
Todos los que en este momento in-
íeníen volver hacia un lado cualquiera 
pagarán una prenda, y harán reírse á 
Jos demás, que saben' que Norte y Sep-
ientrión es lo mismo, y que Sur es 
igual que Mediodía, etc. 
Para señalar convenientemente los 
cuatro puntos cardinales en el salón, 
se convendrá en que la chimenea ¡es el 
MedÁodÁa: el diván, el Norte, si está 
colocado frente á la chimenea; el Le-
vante, del lado de las ventanas, y el 
Poniente, enfrente. 
i Sembradores, á loa campos 
que es ©1 d í a de la siembra 
y esponjada y anhelante de semillas 
preparada es tá la tierra! 
No dejé is pasar el día, que es hermoso sem-
(bradores . . . 
jfi. los campos! . . . alborea, 
y las tierras entregadas & la vida, 
como v í r g e n e s sagradas al fecundo espasmo 
(tiemblan! 
Echad pród igos al surco 
la semilla sana y buena . . . 
Confiad en vuestro esfuerzo, quo bendice 
(Dios los campos 
¡y ha de ser la más hermosa de la v ida la 
cosecha! 
¡Sembradores, a los campos! . . . 
Y a regada e s t á la tierra 
con 1* sangre de los hombres, y hondos 
(surcos 
han abierto los trabajos y las penas . . . 
¡Sembradores de l a vida, sembradores» 
arrojad sobre los surcos las ideas! . . . 
Confiad en vuestro esfuerzo, que bendice 
(Dioe los campos 
y ha de ser la más hermosa de l a vida, la 
cosecha! 
Vicente M E D I N A 
• Un jesuíta que la echaba de litera-
to, necesitaba tomar baños, y para ob-
tener con facilidad la licencia del su-
perior, y probar al mismo tiempo los 
puntos que calzaba, en lo que llama-
mos letras humanas, escribió en latín 
una larguísima carta de siete ú ocho 
pliegos, atestada de citas hebreas, grie-
gas y latinas, y no lo hacía de sáns-
critas, porque era antes de haberse in-
ventado esta lengua. 
E l superior, queriendo concederle la 
licencia, pero dándole al mismo tiem-
po una lección, tomó un pliego de pa-
pel, le abrió, y escribió en el centro 
esta palabra latina: 
I 
En la erudición de nuestro religio-
so debía haber mucho de apariencia, 
porque abrió el pliego, miró la i , se 
quedó alelado como pudiera un pale-
to. 
Un compañero llegó entonces, vio la 
% y le di jo: 
—Que sea enhorabuena. 
—¡ Cómo! si no me contesta. 
—^Estás loco? no hace falta en la 
carta del superior ni media letra más. 
— I , imperativo del verbo eo, significa 
marcha 6 vé ; ¿para qué otras digre-
siones? 
No puede existir n i v i r tud, n i ver-
dadero valor, ni gloria estable, sin ¡hu-
manidad. 
Fenelón. 
Más que por sus enemigos, suele ser 
destruida la libertad por los excesos. 
De Segv.r. 
Nada pone tan ên relieve la violencia 
de los malos como la moderación de los 
hombres de bien. 
Saint Erremon, 
La opinión pública penetra en los 
gabinetes donde se encierra la polí-
tica. 
Baynal. 
Fué durante el Imperio de un emperador imperioso cuando i m p e r ó la moda 
(¡ue hoy impera. De entonces acá , l a e terna t i rana de las bellas s u f r i ó mi l trans-
formaciones. L a Habana , l a capital de una n a c i ó n republ icana por excelencia, 
se aristocratiza en sus modas pisoteando los principios (|e la democracia . 
Hará dos a ñ o s se i n i c i ó ese movimiento revolucionario 'comenzando á usarse en 
trajes y corsets el estilo "Pr incesa" , y todas las bellas que entonces fueron 
princesas, subiendo por la escala de l a realeza, l legan á ser hoy E m p e r a t r i c e s : 
¿y quién (por republicano que sea) no rinde b u m ü d c vasa l la je ante cua lquiera 
do nuestras E m p e r a d o r a s actuales, que apris iona BU tal le en un corset "Imperio", 
cubre sus formas con un vestido Imper io , c i ñ e á su c intura una banda "Directorio" 
7 adorna su garganta con un cuello-gola de cualquiera de los estilos l i n d í -
Bímos que nosotros tenemos & l a venta? 
<SV Correo de ZParh, Obispo 
Teléfono n. 398, Rico, Pérez v Ca. , 
L A C A S A D E LOS E E G A L O S y los C O B S E T S E L E G A N T E S . 
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SATISFECHO 
¡ A. Musset. 
A I s e ñ o r A . Cape l la de " L a Nueva E r a " 
de Ciego de A v i l a . 
(Concluye.) 
I I 
Dícese qne Par ís es el cerebro del 
mundo. Es verdad, esos franceses 
tienen grandes ideas, pero con ellas 
tienen también grandes vicios; 
y con el perfume, el más acreditado 
del mundo, nos envían los mayores 
miasmas: De Par í s salen las mejores 
obras de literatura, sí, pero, ¡qué l i -
teratura, qué moral! Cuando el Sol 
receje sus últimos rayos, salen de sus 
madrigueras como nocturnas aves, 
miles de cortesanas á solicitar á otros 
tantos jóvenes por las avenidas y 
iboulevares de P a r í s ; los cafés es tán 
llenos de periódicos asquerosos, es-
tablecimientos lujosos espenden pos-
tales que dan horror, mientras los ci-
nematógrafos y teatros inmundos 
cuentan por cientos. Corrupción de 
pleno paganismo, de plena Roma en 
los tiempos de Mesalina. En Ñapó-
les hubo que formar un museo -secre-
to con las alhajas desterradas de las 
damas romanas. Sabe usted jseñoof 
Capella que esto suceda en Francia. 
Vaya que sí lo sabrá & y no cree us-
ted que ese es el fruto madurado al 
calor del ateísmo? Eso pasa en Pa-
rís, SÍ , donde se ha arrojado á Dios 
á. . . . qué digo, than pretendido 'arro-
jarle. E l está en Par í s á pesar de la 
crueldad de dos hombres, allí donde 
se ha tirado la religión al Sena para 
que arrastrada por sus aguas se pier-
da disuelta y salga de la Francia. 
Y si en vez de ésto se amase á Dios 
y se respetase la Religión, ¿no cree 
usted que volvería para Francia el 
siglo de San Luís? 
Aramburu cristiano, usted racio-
nalista yo católico. ¿Quién está en el 
error? Yo digo que usted y Arambu-
r u dice que usted. Pruebe lo contra-
rio. Es lo que abunda hoy, pero, al 
contemplar tanta falta de fe, cuando 
vemos salir de las escuelas esas jóve-
nes vidas de cabellos cortos y faz 
virgen, en desorden, corriendo sin 
freno, á vaciar desvergüenzas en el 
aire p'uro, á blasfemar inscoscientes, á 
insulta ancianos, á destruir los asien-
tos públicos, los árboles, á romper 
cristales ajenos, ¿no desearía usted si 
es cubano y tiene hijos, que allá den-
tro en el aula, residiese Dios con '-¡u 
religión fecunda y educadora? Yo 
ante ese cuadro traigo á mi mente 
aquello que describiendo el naufra-
gio dijo Virg i l io : " j Apparent ra r i 
nantes n i gurgite vasta!" 
¿Qué es la li teratura sino Dios, 
sin el sabor de religión y más que és-
to úl t imo, sin el profundo homenaje 
á todo lo que á Dios nos liga? No 
negará el señor Capella que no ha 
desaparecido aun la cuita Grecia. 
La Religión (por no decir la Iglesia, 
ha recogido sus poderes y los ha pu-
rificado ; hase constituido en la Ate-
nas de la verdadera y sana literatu-
ra del gusto y del talento. Hasta pa-
ra el cultivo del sentimiento de lo be-
llo es la Religión factor necesario 
que mantiene esa habitud que engen-
dra grandes pensamientos. Es la Rc-
Fundente Oflíver 
P I D B Z en 
sus efectos, 
sin destruir 
el BULBO p i -
loso ni per-
iudicar á la 
P I E L en lo 
más m í n i m o 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
ü l t l m a ex-
presión de la 
m e d i c a c i ó n 
C A U S T I O A 
6 R E V U L S I -
VA que re em 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U E G O . ¿ 
L a E N E R - ¿ 
G I A y E A -
dicación cdíwíica en medicina veterinaria. 
Como reaoluti-oo es el agente farmacológico 
más poderoso para ol tratamiento de los so-
f)reftuesos, espara bañes, corvas, sohrecañas , so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar -
ticulares, veiigas, alifates, codilleriis y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y cró -
13 Ex ig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á todas partes de la 
Repübi ica , por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia S A N J U L I A N , Riela 99, 
flabana.—Unicos agentes de Olliver. 
C . 887 S-12 
ligion quien ha hecho concebir, la 
Jerusalem Libertada, el Paraíso per-
dido, la mesiada; ella quien puede 
ayudar al hombre á resistir á la du-
reza y desengaños de la vida. Si el 
pensamiento quiere un límite inf ini-
to, désele por límite á Dios única-
mente invenido en la Religión. Fe y 
vir tud, son dos fuentes del genio poé-
tico y del heroísmo porque la fe ha-
ce levantar el vuelo á regiones inefa-
bles y la v i r tud es el ala del entu-
siasmo, éste, el movimiento de su 
vuelo á Dios. 
Vea usted, señor Capella, cómo 
después de las edades del heroismo 
aparecen brillantes las artes y la poe-
s ía : La epopeya de Homero después 
de' la guerra de Troya, Eschilo de-
t rás de Platea y Salamina, la espe-
dición de los aeronautas sucediendo 
á la guerra de Tebas. 
Descendamos el aeroplano á la su-
perficie. Hablemos de libros. En los 
siglos X V I I I y X Í X apareció l,a Pu-
eelle, de Voltaire, la "Guerre des 
dieux." de Parny, "Las basuras de 
Pigault-Lebrun." Parecen libros es-
tos escritos con la tinta de las cloa-
cas en el obscuro vertedero. Nove-
las, folletines, cuentos, tragedias, 
poesías que destilan la gota muriát i -
caca y que no pone n ingún padre 
en manos de sus hijos; el padre que 
sin religión vive, quiere si querrá 
por egoismo, que su hogar sea puro, 
para que de muchos puros hogares 
nazca un pueblo grande y no lo 'hay 
sin Dios. No puede ser. ¿Sabéis, de-
cía Napoleón á Foritanes, lo que más 
me admira en el mundo? Es la inca-
pacidad de la fuerza para fundar 
cualquier cosa. No hay más que dos 
fuerza: el sable y el talento. Cierto, 
la prueba es tá en la Historia: E l im-
perio romano. Napoleón no pareció 
contar con esta tercera fuerza: la 
vir tud, fuerza que dá la religión. E l 
cristianismo apareció y como se ex-
presó Musset,' perdió á los empera-
doxes, pero salvó al pueblo. Un 
pueblo envilecido por la perversa l i -
teratura, envidioso desunido, incré-
dulo, es capaz de todo menos de ser 
grande. E l sable, á la larga es ven-
cido por el talento. Ambos sucum-
ben ante la v i r tud . Novelas que tie-
nen por base el adulterio, el amor 
impúdico, no pueden guardar la vir-
ginidad de la doncella, la indisolubi-
lidad del matrimonio, el respeto ñ ú 
joven. 
•Compare el señor Capella la lite-
ratura de Sainte-tBeuve, About, Sar-
dón, Prevost, M . Taine, Zola. con la 
de Chateuabnand, M . Bouald, Mon-
talembert, Dupauloup, Lacordaire, 
Hewmau, Paber, 'G-rillparzer, C-oeres, 
Rleptgen, Sanseverino, Manzoni, Bal-
mes, D. Cortés, Calderón. Entre ara-
bas noto la diferencia que existe en-
tre decir: "Ratáo illuminatio mea" y 
"Deus illuminatio mea." Sigamos 
por partes. ¿Quién es ese ser de 
quien dijo Tácito-. " ¿ H a y en él al-
go divino?" Es la mujer, es la p r i -
mera víctima de la irreligión, ella 
(busca y ama á Dips porque le siente. 
Victima, porque siendo la reina del 
hogar, la progenitora de la familia, 
necesita de la Religión que dijo de 
ella: "Es una perla de precio ines-
timable que hay que buscar aunque j 
sea en los confines del mundo." Es | 
madre y necesita su "algo div ino ." 
Es más superficial que el hombre en 
todo, menos en el amor, ha dicho M . 
Bouald. Dios no ha hecho nada tan 
hermoso como el corazón de la mu-
jer, por eso necesita de la religión. 
Es miadre, repito, y necesita ese án-
cora, de ahí que la impiedad dirige á 
la mujer sus golpes, sabe que cuando 
ella pierde La religión es capaz de los 
mayores desenfrenos. Crean las mu-
jeres lo que dice el señor Capella y se 
(verá que arrojan de sí ese velo sa-
grado que las cubre, pjerdiendo su 
encanto, su modestia, su v i r tud y se-
r á n las Putifar, las Dálilas. las Beth-
sabé, las Jezabel que perderán á los 
José, á los Sansón, á los David, á los 
Achab. La mujer tan fuerte y tan 
débil, tan tierna y tan celosa, tan 
pura y tan irritable, tan buena y tan 
anal a, necesita de de la Religión. He-
rid la mujer en este flanco y habréis 
herido á la familia, al pueblo entero. 
¿Qué es el matrimonio sin reli-
gión? Un contrato c iv i l . Conozco 
lo que era antes del Cristianismo y 
lo que es después. Aparte de que so 
aparta de la santidad de su institu-
ción, provoca el divorcio. En París , 
á los dos años de declarar promulga-
da la ley, se registraron 6,000 casos 
de divorcio. La porporción de hijos 
legítimos es de 1 á 3. La prensa cla-
ma, se teme por la poiblación france-
sa, no hay nacimientos, ¿qué es esto? 
Consecuencia de la rel igión en el 
matrimonio. 
¿Ha hecho algo la Religión por la 
colonización de los pueblos salva-
jes? Lo ha hecho casi todo, ¿Quién 
impulsó á Colón despreciado de las 
cortes . europeas? Isabel. ¿Y quién 
era Isabel? Una pía reina española. 
¿Quién era las Casas? Un dominico 
que vino á civilizar en noinbre de 
Cristo. 
Esto parece una lección de Histo-
ria en tercer grado, segundo per íodo; 
pero no, señor Capella, es para re-
cordarlo. Acaso usted sabe que la 
Congregación de propaganda de ;fe, 
de Roma ha ¡hecho una obra más por-
tentosa que la conquista del Asia por 
Alejandro? .¿Quiénes colonizaron 
las Indias Orientales, la China, el 
Japón , las Filipinas, y fundoron mi-
siones para enseñar á los salvajes á 
labrar la tierra y á 'amar á Dios 
verdadero? San Francisco de Ja-
vier y tantos otros misioneros jesuí-
tas y franciscanos. Los impíos como 
Pombal y Aranda, convert ían en fac-
tor ías aquellas nuevas colonias que 
los misioneros con su sangre regaban. 
Véase la obra de España en Filipinas. 
La cruz penetró donde se cerraba el 
paso á la espada. Humboltt visitó 
las colonias españolas ¿y qué dijo? 
Las visitó el protestante Mae Micking-
?y qué dijo? Lo váis á leer señor Ca-
pella (de Recolections of Coloniza-
tion of Spaniards, 1,861.) 
"Dos nativos fueron sometidos á 
España no por caballeros •armados, 
sino por soldados de la cruz, por sa-
cerdotes de Cristo. La expulsión dé 
los jesuí tas misioneros, fué causa de 
grandes trastornos al comercio y La 
.agricultura." ¿Qué entiende el se-
ñor Capella por colonización? Lo 
que entendemos todos: llevar la ci-
vilización al corazón de los pueblos 
que se poseen. ¿Y esto no es obra de 
la religióoi? Lo nega rá el señor 
Capella? 
Da extensión que va tomando este 
escrito, no me .permite, dedicar un 
momento á Inglaterra y á los Esta-
dos Unidos de que ya Aramburu ha-
bló contestando al señor Capella, 
baste para terminar, recordar que la 
patria de Lincoln y de Roosevelt, la 
Constitución se consagra al doble 
principio: Religión y Patria, ahí en 
ese pueblo tan activo, se apaga la 
fragua y se cierran los 'billares en el 
día del 'Señor y Dios ha de bendecir 
á ese gran pueblo. Inglaterra mo-
narca y el Norte republicano son dos 
naciones de mucha importancia y su-
mamente religiosas, allí no se ha le-
vantado jamás un magistrado á pe-
dir se suprima el nombre de Dios 
de la Constitución. Aprendamos de 
ellos, señor Capella y no nos aventu-
remos á escribir lo que no puede, no, 
ser concepción de una mente elevada, 
imparcial en su juicio y serena, por-
que por suerte; La Religión es la 
única tabla en que se salvan los pue-
blos del naufragio de la corrupción. 
Enrique A. Ortiz 
( P á r r o c o r u r a l ) 
E l Rey de España y Mr. Huntington 
Como demostración del interés que 
inspira al Rey cuanto se refiere al 
arte español, y accediendo á la peti-
ción del ilustre hispanófilo norteame-
ricano Mr. M . Huntington, Presiden-
te de la Hispanic. Society, ha conce-
dido su patronato honorario á la E x -
posición de las obras del insigne pin-
teo- Sorolla en Nueva York. 
Dicho señor Huntington se ha dis-
tinguido notablemente por su amor á 
las letras dsipañolas, siendo uno de 
los que más contribuyen á propagar 
muchas producciones literrarias y ar-
t ísticas en los Estados Unidos. 
Recientemente adquirió en España 
á elevado precio, entre gran número 
de libros, varios ejemplares que h v 
bían sido sustraídos en la Real Bi-
blioteKía, los cuales se apresuró á en-
viar á S. M. tan pronto oomo supo su 
procedencia. 
Títulos y Grrandezas 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se han expedido Reales Cartas 
de sucelsión en los siguientes t í tu los : 
E n el de Marqués de Rambla, con 
Grandeza, á favor de don Bernardo 
Orozco y Loring, por fallecimiento 
de su padre. 
—En el de Mairqués de Villaverde 
de San Isidro, á favor de doña An-
geles Castillo, por fallecimiento dví 
su padre. 
—En el de Marqués de Monfeagu-
do, á don Leonardo Santos Suárez y 
Jabat, por fallocimiento de su ma-
dre, doña Josefa Jabat y MagalMn. 
—En el de Conde de Toreno, á fa-
vor de don Carlos de Rojas y More-
no, por fallecimiento de su padre. 
—En el de Conde de Casa-Rojas, i 
favor de don José de Rojas y More-
no, por fallecimiento de su padre. 
—En el de Conde de Santa Teresii, 
á favor de don Jesús de Pineda y 
Cepeda, por fallecimiento de su ma-
dre, doña Teresa Cepeda y Alcalde, 
—En el de Marqués de Altamira, á 
favor de doña María Victoria O'Don-
nell y Vargas, por renuncia de su 
hermana, doña María de las Merce-
des. 
—En el de Marqués de Almonacid, 
á favor de don Juan Manuel Falcó. 
Ossorio d'Adda, por cesión de su pa-
dre, don Manuel Falcó, Marqués de 
Castel Rodrigo. 
—En las de Marqués de Gerona y 
Vizconde de Castro y Orozco, á fa-
vor de don Eugenio Sellés y Angel, 
por fallecimiento de su tío don José 
de Castro y Orozco. 
—También se ha concedido Real 
licencia á doña María Mitjans y Mati-
zan dio, hija de la Marquesa de Man-
zanedo, para contraer matrimonio 
con don Carlos Lar ios. 
E l despacho de estáis cartas de su-
cesión en los tí tulos expresados ha 
producido á favor del Tesoro la can-
tidad de 96,900 pesetas. 
El total de lo producido á la Ha-
cienda por el concepto de t í tulos y 
grandezas, detede el día primero del 
corriente año, asciende á la cantidad 
de 261,550 pesetas. 
L a entrevista Regia de Villaviciosa 
Insisten ailgunos periódicos de 
Portugal en atribuir al viaje de clon 
Alfonso X I I I motivos y propósitos 
distintos á los que en realidad han 
existido para la entrevista de los dos 
Monarcas en Villaviciosa. 
L a enitrevista ha tenido carác te r 
estrictamente amistoso, y en ella se 
han puesto de manifiesto una vez 
más las carrientes de amistad y cari-
ño que subsisten entre los Monarcas 
de ambos pueblos. 
Cuanto se ha hablado con respec-
to de la boda del Rey D. Manuel, ca-
rece de fundamento, resultando ine-
xacto que en la entrevista regia se 
haya hablado de nada que á esa cues-
tióai se refiera. 
Durante la corta estancia de don 
Alfonso en l a citada poblaciónlos So-
beranos dedicaron las primeras horas 
de la mañana á dar largos paseos á 
pie por los jardines de Palacio, hasta 
la hora en que se verificaba el al-
muerzo. 
Por la taide salían en automóvil, 
recorriendo los alrededores de Vi l la -
viciosa, y regresando al obcurecer úl 
la Regia ro«idencia. 
No resulta cierto que se hayan or-
ganizado partidas de caza. 
Recientemente, v con motivo 
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(Cont lnaa) 
guicí0111? sus riñas no fueron ya se-
^oas de reconciliaciones, y pasaron 
breVnteroe' :milstios- «denciosos, so-
sUsm'S J;mPresion^s desapacibles: ya 
los i ermoso's Jías eran peores qne ^TJTes •de o t r o s t i emP0S- L a 
weah consumía; ya no se re-
% huhl 60 evoea1, sus recuerdos, ni 
**as^ de sus dichas Pasadas: det 
Jasado •eSCollos 1()S reparaban de lo 
ni a. í:,ara qne osasen volver á él 
<lio ih P0r el P^amiento. E l fasti-
la inae •'CUndlendo en su ^ ^ a ^ 
en el . de Enrique, cjue devoraba 
eel^brarf10 8,1 amargura como habí;, 
ha á t?0/on ('] su felicidad, irrita-
^ Í U Ü de Belnave h^ta un 
^decible: indignábase secrs-
tamente de verle consumir de aquella 
estéri l manera los más floridos años 
de sn juventud, y le acusaba de in-
dolencia y de inercia. E l corazón de 
la mujer es un maravilloso crisol en 
que sucesivamente el plomo se con-
vierte en oro y el oro en plomo: mien-
tras dura el encanto, el ser amado es 
más que un Dios para el la ; apenas el 
encanto cesa, el Dios es menos que 
uu hombre. La gracia toma el nombre 
de flaqueza, la ternura se hace empa-
lagosa, lia pasión se convierte en énfa-
sis y el olvido de sí propio se califi-
ca de falta de dignidad. 
Asustada de la responsabilidad que 
había tomado sobre sí. y no sintién-
dose ya con bastantes tesoros pana de-
volverle todo lo qne le había quita-
do, Mariana se aventuraba algunas 
veces á predicar á Enrique el traba-
jo: procurando hacerle avergonzarse 
de su nulidad, esperaba torcer el cur-
so de aquela actividad que ella por 
su parte se sentía ya incapaz de ata-
jar y de satisfacer, lo cual provoca-
ba espantosos furores, arrebatos inau-
ditos, sangrientas recriminaciones, 
tempestades infernales. 
—¡Ah!. ¡lloras mis días perdidos!, 
exclamaba. ¡Días perdidos te piarecen 
los días que empico en amarte!, j con-
sumidos en vanas ambiciones, te pare-
cerían, meior empleadas! ¿El amor no 
se te figura ya digno de llenar la v i -
da entera! 
Mariana bajaba la cabeza y nada 
tenía que responder; Enrique le re-
pet ía sus propias palabras. Ya no era 
tiempo de deshacer el mal que ella 
misma había causado: la imprudente 
había apretado demiasiado el nudo pa-
ra poder desatarle. A l trazar en re-
dedor de Enrique un círculo inst'pe-
rable, se había encerrado dentro con 
él. 
Su vida llegó á ser un infierno. No, 
después de una existencia como aque-
lla, el infierno con sus gritos, sus de-
sesperaciones, su erigir de dientes, de-
be ser un lugiar de reposo: el único 
consuelo para los que han apurado ese 
cáliz, es poderse decir que el mundo 
no tiene ya brevajes amargos n i ma-
léficos que no puedan beber impune-
mente ; están á prueba de la hiél y del 
veneno. Mucho tiempo hacía ya que 
Enrique y Mariana se prodigaban sin 
piedad palabras de aquelas que ma-
tan: los infelices habían llegado á 
punto de echarse en cara uno á otro 
la existencia que mútuiaraente se de-
bían. Había momentos en que E n -
rique experimentaba contra Mariana 
impulso de odio, en que sentía des-
pertarse en su pecho instintos de fie-
ra, en que tenía como una imperiosa 
necesidad de ultrajarla y verla pade-
cer ; momentos en que, sin causa, sin 
motivo, con cualquier pretextó, siíi 
pretexto siquiera, la interpelaba con 
voz estridente y se complacía en mar-
tirizarla, hasta conseguir arranearle 
lágrimias que en seguida enjugaba 
con sus labios. * 
Una tarde, estaba sentada junto á, 
la ventana entreabierta, bordando. E l 
día había pasado en lo que llaman los 
marinos una calma chicha, calma cu-
ya paz y silencio había probado á 
romper Enrique varias veces, pero sin 
conseguirlo: Mariana, absolutamente 
decidida á no reñir , había eludido to-
das las ocasiones de disputa. Parecía 
tranquila y ensimismada, atenta só-
lo á las menudas flores que- brota-
ban bajo sus dedos. Enrique se pa-
seaba por el cuarto, irritado de la 
atención que prestaba á su labor, hu-
millado y aburrido de no hacer nada 
y de verla trabajar. 
—Te vas a estropear la vista, dijo 
en fin quitándole la labor de las ma-
nos,—y prosiguió dando vueltas poi 
la estancia. Mariana cogió un libro 
y se puso á leer: aquella impaaibili-
dad hizo hervir la sangre del joven 
que no aguardaba más que una pala-
bra de su querida para ir á sentarse 
á sus piés. 
Tendióse sobre un diván y volvién-
dose hacia ella con afectada indife--
rencia: 
— A propósito, dijo con aire dis-
traído, esta mañana he recibido una 
noticia que acaso te interesará . 
—¿Cuál?, p reguntó ella sin inte-
rrumpir su lectura. 
—Jorge Bussy se acaba de casar, 
respondió Enrique. 
Madama de Belnave quedó silensio-
sa. inmóvil, clavados los ojos en su 
libro. 
—Sí, prosiguió lentamente, se ha 
casado, y lo más raro es que, según 
parece, aquel corazón caduco se ha re-
juvenecido en el matrimonio: no se 
habla por todo el pueblo más que de 
su amor á su mujer. Verdad es qno 
se ha llevado el mejor dote del depar-
tamento, con item más la más guapa 
chica de veinte leguas á la- redonda, 
amén de un alma verdaderamente an-
gelical. Yo la conozco y puedo hablar 
sin temor de equivocarme: es una de 
esas castas flores que crecen á la som-
bra de los bosques y no están en el 
secreto de sus aromas y de su fres-
cura: estoy seguro de que será una 
excelente esposa. Convendrás en que 
nuestro amigo no podía concluir me-
jor su carrera: ahora es un hombre 
de mucho juicio, honrado con el apre-
cio de sus conciudadanos, y supon-
go que no te pesará de saber que ae 
presenta candidato á las próximas 
elecciones y que tiene una casi segu-
ridad de salir diputado. Iremos á la 
cámara á o i r l e . . . pero, ¿qué libro es 
ese que así te tiene embebecida?, aña-
dió poniéndose de pie: se me figura 
que hace mucho tiempo que no ha» 
vuelto la hoja. 
Acercóse á Mariana y tomándole el 
libro de las manos, vió que estaba 
mojado con su llanto. 
—¿Con que lloras? exclamó. 
Y como Mariana nada dijese: 
—¿Pero por qué lloras?, repitió En-
rique, sacudiéndole fuertemente la 
mano. 
—No sé, le respondió con voz so-
focada, enjugándose los ojos. 
—¡Yo sí lo sé y voy á decírtelo!, 
exclamó el joven fuera de sí, 
—¡ No, no, por el amor de Dios I di-
jo Mariana, que previo una furiosa 
borrasca. No, tú no lo sabes: no lo 
digas, déjame que te lo diga yo. Tú 
nada sabes, Enrique, tú eres un niño. 
Pues bien, sí, es verdad, estoy lloran-
do: perdóname y no te irrites: nada 
hay en estas lágrimas que deba ofen-
derte. Los afectos extinguidos son 
como los miembros que ya no tenemos 
y que todavía pueden hacernos su-
frir: esto es lo que yo quiero hacerte 
comprender y estoy segura de que lo 
comprendes como yo. Y además, jqué 
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hfjcer entrega ad Rey D. Mamiel del 
iiofforme de c-onmel honorario d Î 
regiumen-to de Castilla, de guarnición 
cu Badajoz, estuvo ají el Palacio de 
Yühviciosa una Comisión de oficia-
les del citóido regimiento, presidida | 
por su Corondl. 
E l Monarca portugnés,. como det'e-i 
¿eneia á esta dilstinción, vistió segai-
dsu^ente el uniforme, y ya como co-
vcael del rogimii'-nto. presentóse un-
1,-. 3 Soimrano español y Ja Comisión 
in-ütar, .proniriKnantlo con este moti-
vo un sentido discurso, eai el que hu-
bo elogios pnra t>l Ejército, y termi-
nando por manifestad' que ye sentía 
muy honrado al vestir el uniforme de 
Coronel del Regimiento de Castilla. 
Don Alfomso contestó, agradecien-
do las frases del joven Monarca de 
Portnga;!. 
Por último, e] Coronel del de Cas-
tilla prniipnició algunas palabras pa-
ra manif-c.-itar que el citado regimien-
to se consideraba, muy-honrado al te-
n$r por cotrond honorario al Rey Don 
Manuel I I , 
f k r m m m o p] acto,- los Reyes sen-
taron á su mesa á los individuos que 
formaban la Comisión militar. 
L a despedida que en Villaviciosa 
se t r ibutó á Dom Alfonso y personas ¡ 
do su séquito fué muy entusiasta, ocu-
mendo ntro tanto en E.lvas, donde 
esperaban á D. Alfonso fuerzan del 
V i cito, que le tributaron los hono-
res correspoíiidientes. 
Durante la breve estía-neia del Rey 
en la población de Elvas, los caño-
nes del castillo hicieron las salvas 
de orcíenanza, en tanto que el Rey 
veíase aclamado. 
o s e 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos, á donde fué para presenciar la to-
ma de posesión del Presidente Mr. 
Taft, el Ledo. D. José R. Azpe, dipu-
i ; , ¡o al Congreso de la Unión mejica-
na, regidor del Ayuntamiento del dis-
iriro federal y orador muy elocuente 
de aquella Cámara de Diputados. 
Recibió al Ledo. Azpe nuestro ami-
go el Cónsul (leneral de Méjico, señor 
don Arturo Palominos, 
El próximo lunes re tornará á Mé-
jico el distinguido viajero, á quien 
deseárnosle una grata estancia entre 
nosotros. 
m ir i 
Siguen despertando interés los 
;o u ordos tomados hace días por el 
Consejo Provincial, los que dieron por 
DT-sultado la destitución del señor Bus-
tillo. 
Continúan recibiéndose protestas 
de distintos puntos de la provincia. 
¿Í>e Santiago de las Vegas se ha re-
cibido en el- Gobierno una comunica-
ción firmada por el Presidente de la 
Asamblea Municipal, señor Cobo, en 
la que protesta contra dichos acuer-
dos y de la causa común que vienen 
haciendo los liberales con los conser-
vadores. 
Los comités de algunos barrios de 
ía Habana se reunieron ayer, acordan-
do que loe señores Sánchez Quirós y 
Andreu. miguelistas y Alfonso y Díaz, 
zayistas, pidan á los presidentes de ks 
respectivas asambleas, exijan cuentas 
di Consejó Provincial sobre dichos 
lacuerdos. 
Han llegado hasta nosotros noticias 
de reuniones que se celebran por los 
Consejeros que orignaron esta situa-
ción, en una casa de Neptuno y Es-
cobar, para ponerse de acuerdo sobre 
la actitud que dAen de guardar en 
las sesiones. 
REUNION IMPORTANTE 
L a destitución del Sr, Bustillo 
Anoche, jueves 11, reunióse, previa 
•convocatoria del señor René Llnfrío, 
en los salones de " E l Progreso" de 
Jesús del Monte, un grupo de tres-
cientos liberales de Arroyo Apolo y 
Jesús del Monte, para tratar sobre el 
acto del Consejo Provincial de la Ha-
bana, de destituir al caballeroso y 
prestigioso presidente del mismo, el 
consecuente liberal señor Bustillo. 
Terminada la junta, los trescientos 
liberales que la constituían se dirigie-
ron á. la morada del ilustre hombre 
público señor Pedro Bustillo, que 
guarda cama—aunque ya se halla al-
go mejorado—debido á un reuma ar-
ticular; y allí, en su morada, el doctor 
Sánchez Quirós le comunicó los acuer-
dos de los liberales de Jesús del Mon-
te y Arroyo Apolo, entre los que figu-
ra el de que la comisión citada visite 
al Gobernador, general Ernesto As-
bert, y al Dr. Vidal Morales, conseje-
ro, y los felicite por su actitud y pro-
ceder dignos, elevados, patrióticos y 
viriles. 
Entre los presentes que en la junta 
se hallaban, figuran los señores Juan 
J . Prieto, Miguel Giró, Marcos Her-
nández, Dres. Sánchez Quirós, Nor-
berto Alfonso, Miguel Díaz. Pérez Pi-
quero, Francisco Díaz Piedra, Eligió 
Villavicenció, Córdova, y señores Ar-
mando Reyna, Juan Giró, René Lln-
frío, Abelardo Castellanos, Diego V. 
Olivert, Enrique Hernández, Arman-
do Díaz Piedra, Luis Andreü, Ramón 
Espignli, Francisco Fránquiz, Julio 
Pránquiz, José B. y Francisco Driggs, 
Gonzalo de Córdova, Miguel Lezcano, 
Hilario Fránquiz, Nelson Ñápeles, 
Manuel M ilián, etc. 
E l iSecretario, 
Adolfo G. Castellanos. 
NECROLOGIA 
Los esposos don Francisco Medina 
y doña María Cruz, pasan por el 
inmenso dolor de haber perdido para 
siempre á su hija la niña Obdulia Ma-
ría, que era el encanto de aquel hogar. 
Esta mañana recibieron sus restos 
cristiana sepultura. 
Resignación les deseamos á los afli-
gidos padres. 
P O R L A S O F I C I M S 
Ley sancionada 
Ha sido sancionada por ©1 señor 
Presidente de la República, la ley del 
Congreso concediendo un crédito de 
$11,500 para gastos de instalación del 
Senado. 
Periódicos 
En Palacio se han recibido algu-
nos periódicos extranjeros que inser-
tan un telegrama del doctor José L . 
Castellanos asegurando al "The Stan-
dard," de Londres, á virtud de pre-
gunta hecha por cable, que no sería 
ley el proyecto sobre propiedades de 
extranjeros. 
Pena- conimitada 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha eonmutado por multa la pena de 15 
días de arresto que le impuso á Artu-
ro Canalizo, por escándalo público, el 
Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
D E I 1 A G I B I N D A 
Odronilar 
Se ha pasado una circular á los Ad-
ministradores de las Aduanas, trasla-
dándoseles para su cumplimiento el 
Decreto del Presidente de la Repúbli-
ca—que ya conocen nuestros lectores 
—condonando todas las multas im-
puestas y no ingresadas en ñrme, por 
faltas é infracciones del Reglamento 
de los Impuestos, leyes de inmigración 
y de pesca, Ordenanzas de Aduanas, 
etc. 
A los Pagadores oficiales 
Con el fin de facilitar las operacio-
nes de contabilidad y hacer más clara 
y sencilla la rendición de las cuentas 
de gastos públicos, se llama la aten-
ción de los Pagadores oficiales acerca 
de lo que determina la Ley del Poder 
Ejecutivo, y su Reglamento, en cuan-
to á la forma en que deben ser rendi-
das las cuentas mensuales. 
E n su consecuencia, al abrir los pa-
gos del mes de Febrero próximo pasa-
do deberán los Pagadores oficiales cla-
sificar el saldo disponible que tienen á 
su crédito en la cuenta del Banco Na-
cional, con el fin de que conforme pre-
viene el artículo 16 del Reglamento 
antes citado, pueda el referido esta-
blecimiento abrir una cuenta por cada 
Secretaría, por la cantidad que á cada 
una de ellas corresponda. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado práctico de nú-
mero del puerto de la Habana, el se-
ñor Ezequiel García Zabala. 
E l "Cándida" 
IDentro de breves días hará las 
pruebas oficiales el guardacostas Cán-
dida, que acaba de ser reparado en los 
astilleros de Krajewsky y Pesant. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dado las instrucciones necesarias 
á los Administradores de Rentas para 
que procedan á dar por terminados los 
expedientes en que se hayan impuesto 
multas, no ingresadas en firme, por in-
fracciones y faltas del Reglamento del 
Impuesto, cometidas con anterioridad 
al 28 de Enero último. 
Alcoiliol para perfumes 
Por la (Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcoihol 
destinado á aguas de tocador: 
Viuda de Sarrá é Hijo, 1,300 litros, 
destilería Beguiristain. 
Manuel Blanco, 1,050 litros, destile-
ría J . Arechabala. 
Crusellas Hno. y €a., 3,90C litros, 
destilería J . Arechabala. 
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Resultado de la vaonaación del ganado 
E n su oportunidad se publicó el 
cuadro del reparto de vacunas duran-
te el semestre que terminó el 31 de 
Diciembre de 1908. 
De acuerdo con el número de plani-
llas que se han recibido hasta la fecha, 
los resultados obtenidos son los si-
guientes : 
Número de planillas llenadas: 667. 
Total de vacunas inscriptas: 101,391 
Corresponden á reses criollas: 
96,725. Corresponden á reses extran-
jeras : 4,666. 
Muertas antes de la vacunación: 
2,412; id. dentro de las cuarenta y 
ocho horas: 220; id. dentro de los sie-
te días: 273; id. después de los siete 
días: 202. 
Observaciones 
Primera.—Como la mortalidad des-
pués de la vacunación efectiva ha si-
do de 695 reses, se han inmunizado 
por el empleo de aquélla 100,696, ó sea 
algo más del 99 por ciento. 
Segunda.-—Sólo el 35 por ciento de 
los peticionarios correspondientes á 
las 288,711 vacunas que en total se re-
partieron, 3ia llenado las planillas re-
mitidas con objeto de obtener los da-
tos sobre el resultado; pero como de 
las contestaciones recibidas aparece 
que se ha inmunizado el 99 por ciento 
de los animales, puede admitirse que 
con el total de vacuna remitida se ha 
evitado la enfermedad á 285,823 re-
ses, que al precio medio de $20 repre-
senta un valor de $5.716,460, 
Tercera.—^Comparando los datos de 
este último semestre con los del año 
de 1907 á 1908. en que se repartieron 
352,659 vacunas, resulta que en dicho 
semestre se consumió más del 80 por 
ciento de las repartidas en todo el año 
anterior, de donde se deduce que los 
efectos de la vacuna se van aprecian-
do cada vez más y aumenta considera-
blemente su aplicación en beneficio de 
la industria .ganadera. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Atropello 
E l automóvil número 47,089 alcan-
zó en Madruga, caretera de Matanzas 
á Leoncio Pozo, causándole heridas 
graves. 
Los que coducían la máquina fue-
ron detenidos por la Guardia Munici-
pal, teniendo el Juzgado conocimien-
to de este asunto. 
A pescar 
Probablemente el sábado saldrá 
nuevamente de pesquería el señor Pre-
sidente de la República, acompañado 
de varios amigos, en nno de los nue> 
vos vaporcitos adquiridos por el tren 
de pesca de les seoñres Vilar, Senra 
y Ca., cuyos señores lo han puesto á 
disposición del primer MagiVtrado de 
la República. 
E n observad 6n 
E l vapor inglés "iSutley". que en-
tró en puerto hoy, ha quedado en ob-
servación por proceder de Calculta, 
que es declarado puerto sucio. 
Oontost ación 
A la comunicación que el sábado 
último hnbo de dirigir el Gobernador 
Provincial de Matanzas á la ''Henry 
Clay and Bock Company," referente 
á la demora que esta viene observan-
do en la instalación de la Fábrica de 
Tabaco, ha contestado la Compañía 
en el sentido de que desde hace días 
tiene solicitada la correspondiente au 
torización del Ayuntamiento de aquel 
término al objeto de poder traspasar 
sus derechos y deberes á la "Havana 
Tobacco Comniercial Company" que 
está interesada en la instalación de 
dicha Fábrica. 
Recnimcia de premio 
E l Sr. D. Juan Cugat, fabrican-
te de camisetas para alumbrado de 
gas y expositor de éstas y de un ge 
nerador de gas acetileno, nos partici 
pa que ha renunciado el premio que 
le otorgó el Jurado de la Exposición 
de Palatino, por estimarlo inferior al 
Diiploma de Mérito qne se le concedió 
en la Exposición ríe Fogueras (Cata-
luña) en 1899 y al de Medalla de oro 
que le concedieron en la Exposición 
de París en el mismo año, para las 
camisetas y Diploma de honor para el 
generador de aceaileno. 
Juste queja 
Numerosos vecinos del barrio de 
Medina nos escriben mauifestándo 
nos que á las horas de mayor necesi 
dad les falta el a-gua, sin saber ni te-
ner conocimiento de la causa que lo 
motiva y es justo que cuando se ha^a 
el oportuno aviso para poder aquel 
vecindario proveerse de dicho líquido 
á fin de evitar los perjuicios que los 
irroga la faltta de agua. 
S I Dr. Amautó 
Nos ruega el doctor Mariano Ar 
nantó que hagamos público que ha 
renunciado el cargo de Secretario de 
la Asociación Farmacéutica Nacional 
y que ha dejado de ser socio de la 
misma. 
E l "Zaldo" 
E n ta mañana de hoy han continua 
do en bahía los trabajos para la ex 
tracción del remolcador ' ' G . de Zal-
do." 
También hoy se ha constituido nue 
vamente en el lugar de la ocurren-
cia á bordo del remolcador "Cárde 
ñas" el nuevo Jurado que ha de de-
purar los hechos sobre el hundimien-
to del "Zaldo." 
A las diez de la mañana se dirigie-
ron á aquel lugar, el Capitán del 
Puerto, señor Charles Aguirre. el Se-
cretario de Obras Públicas,-, señor L a -
gueruela y el notario señor Muñoz. 
Apresado 
E l balandro haitiano "Bertha" ha 
sido apresado cerca de Guantánamo, 
por un guadacostas. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes 12, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria, con la siguien-
te orden del día: 
1°.—Clasificación "Gundlach" de 
crustáceos cubanos, por el iDr. Pedro 
Valdés Ragués. 
2o.—Etiología de la blenorragia, 
por el Dr. Joaquín Diago. 
3o.—Un caso curado de manía agu-
da, por el Dr. Gustavo López. 
4o.—La enfermedad de los cocote-
ros, por el Dr. Cárlos de la Torre. 
•Sesión de Gobierno.—Tasación de 
honorarios por el Dr. Guillermo Bena-
sach. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
Lo-s alumnos del Dr. Carrera Jústiz 
La hermosa casa que en la Avenida 
de Martí posee el doctor Carrera Jús-
tiz, se vió concurrida en la tarde de 
ayer por un grupo de estudiosos alum-
nos de la Universidad, que en repre-
sentación de sus compañeros fué á fe-
licitarlo por su nombramiento de Mi-
nistro de Cuba en España. 
La comisión la formaban los jóve-
nes Humberto de Cárdenas, Tomás A. 
Romero, Melchor Batista y Enrique 
Fernández Velazco. 
El doctor 'Carrera Jústiz, con su na-
tural amabilidad, les dió las gracias 
por su cortesía, alentándolos para que 
continúen en sus estudios con el nue-
vo catedrático, Dr. Fernández Ortiz, 
con la misma perseverancia y aplica-
ción con que lo ihan ihecho hasta la fe-
cha. 
Los estudiantes fueron obsequiados 
con dulce y champagne. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por t e l égra fo ) 
Campo Florido, Marzo 12. 
á las 10-35 a, m. 
Al DIAUIO D E L A MARINA 
Habana. 
Al levantarse hoy d comerciante Jo-
sé Portieles, encontró ahorcado en la 
sala de su casa i su hermano Atilano 
Portieles y Eamos, soltero, de 23 años. 
Se ignara la causa que le indujo á po-
ner fin á sus días; según rumor tenía 
perturbadas sus facultades mentales. 
E l finado era sargento del Ejército 
Libertador. Todo el vecindario lamen-
ta esta desgracia, pues Atilano era 
muy apreciado por sus bellas cualida-
des. E l cadáver ha sido reconocido 
por el doctor Quintero. 
E l Corresponsal. 
P S I N A R DB5L* R I O 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A , 
Marzo 8. 
•Como á las cinco de la tarde del día 
de hoy se declaró un violento incendio 
en una casa de la parte Este de este 
poblado, trasmitiéndose á otra, que 
también fué pasto de las llamas. 
(Dada la actividad y pericia del se-
ñor Félix de los Ríos, comandante del 
guardacostas "Céspedes," y del ma-
quinista del mismo, quienes fueron los 
primeros en llegar al lugar del si-
niestro, dando las oportunas ór-
denes á los marineros del menciona-
do guardacostas para que con bom-
bas, mangueras y demás útiles del 
caso atacaran con verdadero denuedo 
el voraz elemento, no fué pasto de las 
llamas este importante poblado, pues 
la aglomeración de casas por un lado, 
la falta de aguadas apropiadas para 
estos casos por otro, y el gran viento 
reinante en aquellos momentos, eran 
elementos más que suficientes. 
No fué menos digna de encomio la 
conducta del jefe del destacamento 
de la Rural, señor Placencia, quien 
con todas las fuerzas disponibles de 
dicho destacamento auxilió poderosa-
mente la extinción del incendio. 
E n el lugar del suceso se encontra-
ban desde los primeros momentos el 
señor Ricardo Madan, presidente del 
Ayuntamiento de Yiñales; el señor Al-
berto Nodarse, alcalde de este barrio, 
y el señor Jesús Caruz, guardia mu-
nicipal, quienes con el paisanaje que 
había acudido se ocuparon no solo de 
localizar el fuego, sino que contribu-
yeron el mantenimiento del orden y al 
salvamento de los enseres de dichas 
casas. 
Se ignora el origen del fuego, pero 
se supone sea casual. 
E l Corresponsal. 
DE CANDELARIA 
Marzo 11. 
E l presbítero Monet Rodríguez, hi-
jo de Guanajay y párroco de Bahía 
Honda, es el que ha sustituido al pa-
dre Balsalobre. E l padre Monet es 
persona de agradable trato. 
L a Srita. María Jaca y niñas Arace-
lia Duran y María Casteleiro, han si-
do premiadas en la Exposición Agrí-
cola Industrial do Palatino, por los 
trabajos presentados, pañuelos borda-
dos y randas, con cinco pesos cada 
uno. Estas niñas son alumnas de la 
escuela municipal de niñas de este 
pueblo, cuya dirección tiene la com-
petente profesora señora Florináa de 
los Santos, viuda de Morrell. 
Cuando la Exposición de San Luis 
las labores de la escuela de niñas de 
este pueblo, Candelaria, fueron pre-
miadas con medialla de oro. Reciban 
aplausos las niñas premiadas y qut 
sirva esto de estímulo para el maña-
na, tanto para las niñas como para la 
inteligente directora señora Florinda 
de los Santos, virtuosa é inteligente 
señora que hace más de 15 años que 
está consagrada á la enseñanza. Bn 
la dirección de los trabajos también 
tomó parte la virtuosa señorita, maes-
tra de la misma escuela, Josefa F . 
Puente. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por teifterato) , 
Santiago de Cuba, Marzo 12, 
á las 11 y 40 p. m, 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy repleta la Sala de la Audien-
cia, empozó el juicio oral de la causa 
contra Aguilera, asesino de Rafaeli-
to Portuondo. Han llegado muchos 
testigos des Mayarí. De la Habana 
llegaron anoche por el tren central 
los doctores Mesitres y Malberty en 
au carácter de médicos alienistas pa-
ra determinar el estado mental del 
asesino. 
E l juicio continúa mañana. E l pue-
blo demuestra interés. 
Nicolau. 
DISPENSARIO "LA CA81DAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
! intenso para ellos porque no tienen 
i buenos y suficientes alimentos. En-
¡ viadnos unas frazadiías para esos s?-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M D T J F T N . 
Servicio de la ^ 
EL TIEMPO 
En la oficina do la Estación Meteo-
rológica de la Reptiblica. se nos han 
facilitado los stónientes dato< sobre el 
estado del tiempo iurante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 11 de 1909. 




Termt centígrado. 27.2 20.0 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 18.25 16.31 
Humedad relativa. 98 61 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 76;?. 69 
Id. id., 4 p.m 760,99 
Viento predominante........ E S E . 
Bu veloddad media: m. por 
segundo 4,4 
Total de kilómetros 3§,5 
Lluvia mi 4.7 
C O l ü M C A B O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
CompeU-nlemente autorizada esta Sección 
por la Jun ta Direct iva , para celebrar un bai-
le de disfraz, de pens ión , para los s e ñ o r e s 
asociados, en la noche del d o m l n g j 14 dei 
corriente mes, se anuncia por este medio pa-
ra conocimiento general de los mismos. 
Para la c e l e b r a c i ó n de este baile re^ i rAn 
As mismas disposiciones que r ig i e ron ep IOÍ 
eclebradod anter iormente. 
Los bi l letes de entrada e s t a r á n de venta 
en la Secretarla General de este Centro, a l 
precio de $1.50 pla ta el f a m i l i a r y un peso 
el personal . 
Nota:-Las puertas se a b r i r á n á las S y el 
baile d a r á pr inc ip io á las nueve en punto. 
Otra: No se dan c o n t r a í o ñ a s . 
Habana 11 de Marzo de 1900. 
E l Secretario 
Ijnla R. Rodr igue I 
C. 876 St-11 
mm RELIGIOSOS, 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcolradia de María Santísima 
D E LOS 
El domingo 14 del corriente mes á las 
9 y media de la mañana se celebrará en 
la Iglesia de la Merced, la solemne misa 
reglamentaria correspondiente al presen-
te mes, en honor de Marín Santísima de 
los Desamparados. 
Se ruega á los Sres. Hetmanes su pun-
tual asistencia. 
Plabana 12 de Marzo de 1909. . 
El Mayordomo 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano B e n e m é r i t o . 
C. 890 2t-12-2d-13 
S A N T A , G b A R A 
(Por ta iéerafo-) 
Cruoos, Marzo 11, 
á las 7 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Al medio día de hoy hase conveni-
do entre los acaudalados señares 
Francisco D. Madrazo y Laureano F . 
Gaitiérrez,la construoedem de un acue-
dncto y la instalación del alumbrado 
eléctrico en este pueblo; llevará a 
cabo ambas obras el primero, utili-
zando el agria abundante y buena del 
central * * Andreita.'' 
E n sesión extraordinaria se dará 
cuenta al Ayuntamiento de la solici-
tud de Madrazo relativa á los par-
ticulares aludidos. E l Alcalde señor 
G-ra-u acompañó á Madrazo al cen-
tral "Andreita," interesándose viva-
mente por la realisación de tan im-
portamtes obras. E l pueblo espora 
que la Oóraara munidpad preste faci-
lidades á los propósitos expresados 
por los señores Madrazo y Gutiérrez, 
que redundarán en la prosperidad y 
progreso de Cruces. 
E l Consejo Provincial por gestio-
nes dal consejero señor Iznaga, ha 
concedido un crédito de ocho mil pe-
sos para la carretera de Mal Tiempo. 
- Oobas. 
EÍ domingo 14 celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del P u r í s i m o Corazón de M a r í a los cultos 
acostumbrados. A las 7 de la. m a ñ a n a , misa 
de c o m u n i ó n general y & las 8 cantada y 
s e r m ó n . 
A . M . D . G . 
3305 l t l2- lm-13 
' ' E l Smo. Hombre de M s " 
ÍV î3- Segundo doming') , celebra 
sus cultos mensuaies en Santo Domingo, la 
Cof rad ía de este nombre. 
A las 7 y media misa de c o m u n i ó n gene-
r a l . A las 9 Misa gregoriana, cantaba por 
los asociados y asociadas. Por la tarde á 
las 4 los ejercicios de costumbre, con ser-
món y p r o c e s i ó n c laustra l . U l t i m o domingo 
de San J o s é . 
A l final V ía -Crue l» solemne. 
3271 3-12 
E L MEJOR REPERTORIO 
3 3 353 
y única Agencia teatral 
Suárez 6, Habana. 
T e l é g r a f o : G B G O , 
T e í e f o n o 1841. 
C. 759 2G-MZ. 
BUENA I D E . \ 
Londres, Marzo 12 ~^SA -
recibidas aquí, China se r f l * 0 ^ 
tar cien millones de 4 2 P0]3e ga¿ 
truir su armada, mejorT^ r ^ 
Al mismo tiempo se p r ^ * 
tar a expertos e x t r a n j e ^ ^ 
sirvan de instructores y ^ 
NEGATIVA ^ 
Filadelña, Marzo 12 —Lna A 
explotadores de minas ú 7 V } l ^ ó 
antracita, han conferenciado t 11 ^ 
una comisión de los obrero. C011 
ellas tienen emnleados ^ ea ' 
Los patronos *Se negaron te™* 
tómente a acceder á las d ^ ^ -
sufl obreros formularon por S qile 
los comisionados referidos. eMr^6 
cuajes van comprendidas \¿ r e T ' .la* 
de la jornada de trabajo á ocho W0n 
reconocimiento de la unión ó 4 ? ' 
de los mineros y aumento de ioS10 
a los peones. ¿ ^m® 
Los propietarios propusieron á i 
comisionados que sus trabajador . 
nevasen el convenio de tres años i ! " 
tente en la actualidad y qu^ exm^ < 
el día 31 del comente mes ^ ^ 
A loŝ  mineros les ha causado 
decepción la actitud intransigente !« 
que los patrones se han colocado v ? 
han negado á declarar á ios periofe 
tas que les han interrogado si tienen 
ó no el propósito de ir á la hueka 
con motivo de la negativa. 
CARAMBOLAS 
Kansas City, Marzo 12.—El cono 
cido billarista Willie Hoppp, ha ¿ 
do anoche un juego exhibición de ca-
rambolas, habiendo logrado hacer una 
corrida de trescientas veintinueve 
consecutivamente. 
F R A N C E S E S Y MOROS 
Burdeos, Marzo 12.—Pasajeros He-
gados del Senegal informan que las 
tropas francesas han sufrido grandes 
pérdidas en varios encuentros que han 
tenido recientemente con los morí», 
logrando quitarles algunas ametralla-
doras y una buena suma en metálico, 
L A COXQríSTA D E L AIRE 
Friedrichshapen, Alemania., Marzo 
12.—El conde Zeppelin ha logrado sa-
bir hoy en su dirigible á una altura 
de dos mil pies. 
T E A T R O D E S T R U I D O 
Méjico, Marzo 12.—Un violento in-
cendio ha destruido anoche el teatro 
"Juárez," en Monterey. 
E l edificio estaba desocupado y las 
pérdidas se calculan en doscientoa 
cincuenta mil pesos. 
AXJYEKSARIO DE SUVERIN 
San Petersburgo, Marzo 12.—Hqy 
se está celebrando en esta capital él 
quincuagésimo aniversario del ingre-
so en la vida literaria de Alexis Su-
verin, director de la "Nova Evreme-
yer" y famoso literato ruso. 
Miles de personas incluyendo al Em-
perador, los miembros del Gabinete y 
del Parlamento, cortesanos, escritores, 
artistas, actores y prominentes p«Sp-l 
nalidades del comercio, banca y fwo 
de la capital, se han unido para hon-
rar á, este hijo de campesinos, hoy 
autor dramático, protector de las Ar-
tes y periodista tan notable y de tan-
ta influencia en el Poder, que el mis-
mo Gobierno se ha visto forzado i re-
conocer sus talentos y méritos excep-
cionales. 
F E R R O O A R R I L E S 
UNIDOS D E LA H A B A N A 
Londres, Marzo 12.—Las accioiiés 
comunes de los Ferrocarriles Vmm 
de la Habana han abierto hoy á t.»/»1 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 12.—Ayer, jw-
ves, se vendieron en la Bolsa de va-
lores de esta plaza, 300,800 bonos y a<> 
cienes de las principales mbpresas qw 
radican en los Estados Unidos. 
Abogado y Notario, Habana 69 entra Obis-
po y Obrapla. Tc l í fono- 730 H a b a n » . 
17C(8 7n-2-7Bm-2D. 
A precios razonables en El 





EWÜIOS Y GARSANÍA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 D E l2 á 3 ' ^ 
los dias excepto los doraingns; ' 
snlras y op^iMciones í-n el JL á 
Mon edes l u i m miércoles y v i e c ^ r 
las 7 dp la mafiaua. 26-5ír 
694 
licor**1' 
Acaba de impor ta r el Re>md* ína, **sl* 
reducto del jug-o puro de " T 1 ' perita0 
oy depoonocido en Cuba. elt*1 jx&vz*":' 
eXpen tomacal 
uében lo 
"Cognac"def, jugo de 
c o n v e n c e r á n , de 
l o 
61o en la t a b e r n a Mani r . piP^l.H 
T a m b i é n l legó Sidra " ^ u j a l en^ ^ v l 
s mñs acreditados cosecheros _ r0inpii rusto c0I!Lpoa-
o.<?a, nue por ^flUÍFÍtoargcas & ^ 9 ' , que por su < „or:.,fts con las mS.s acreditadas^ marca^ 
ñ a d a s , que tletí 
tellas.: $4.50 1 
liando el sin 
el garra f ' 'n . 
la botella 
do Tino 
r itadas a r c ^ ^ ^ bo; 
allamos A ̂ " ^ e u i m o s f f j o 
r iva l vino ^ J ^ y l^f-
2 6 centavos ' ^ C e P * 
hay Va ldepeñas , b a 
... Rloja. Haro >' % . a P : Ama: 
, Navarra, C a b i l l a . ChiCiana- 1; j | íW^ 
lado: SoMra; C a - i ñ e p a ; 
nont i l lad- . predilecto. ^ " jfl 
r a í d a y cuanto- l l o r e s de«ee áe 5» ^ 
Jamones asturianos. ^crt0"dulceXírftl» 
. s e g ú n t a m a ñ o , P 1 1 " ^ ! Queso O^A'-
superior. á 50 cts . l i ^ a , * precio 0Jftief 
i0 cts. l ibra y Pm; ' ^ t " . !ibr*n.er̂  
cén. de Reinooa S 6° ^ . en c.0"eS.{í' 
mangana A. 40 cts. 1 bra^ ^ o r e i r 


















n extenso ^ ' • r ! i í 1 ' \ ' ' trnnjerp-.At ov. 
•r...- de p:spann y M - ^ - ' t r V 
» v i s í t n r 'a Taberna cíe BUEJ1 B v 
, pncoutrarMs cuanto 
iteee. OBRAPTA 90. S1' 
344 " a l t ' 
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O G I O N A L 
D e d o n L e ó n á d o n L e o p a i d o . 
«Obscura y borrascosa era la no-
E l tren, por un descuido perdí. 
Para P ^ a r dos ó tren horas me-
en aauel antro. . . ." 




su barba cana 
del Segundo; 
la lista de cacos 
cefiudo; ntre risueño y 
' M requiere la pluma, 
i,ace un discreto saludo 
dan comienzo los juicios 
y que yo apunto. 
A-rmisén €s un Juez Co-León es un Juez de C o r -
,n .o entiendo que deben ser los 
i v " r Corte: rápido, justiciero y 
B o Con una sola mi 
i'105, ' i - ..uníi^i/m : toma en cuenta el 
irada se aper 
' Z á e la situación; 
- haber de las partes y soln-
towt á cowp, que decimos l o s a r a n -
debe v el 
i problema sometido á su discer-
ceses. 
"'ubíevedad es su divisa. 
' i^tas sus frases sacramentales: 
Í^Oómo se llama usted? 
Jura 1 
l ^fgj miente la ley le castiga! 
!" Il|Retírese! 
í rr^o eso vale un mundo. 
! Yo me divierto grandemente con Ar-
J é n con su lenguaje claro y preciso 
P todos entienden, eon sus preguntas 
Sinitivas capaces de hacer contestar á 
Xmndo. No agrega el del Segundo 
uktrito ni una silaba -superflua, ni 
a letra inútil, ni una coma inneceea-
11 Y luego, de sus f allos se despren-
conocimiento tan grande del co-
frente al Juez Correccional, 
uno de los amnistiados del 
V I D A D E P O R T I V A 
Automovilismo: 
—Boxeo. 




razón humano . . . 
Lo vuelvo á repetir: Don Lfeon 
ffiisén es un Juez notable. 
Raices, el alguacil de su Corte, mu-
chacho dilisrente y servicial que tiene 
forúnculo en el cuello, me hnnda 
m álte de preferencia. 
Yo le doy las gracias y me siento. 
Bajita, viejecita, arrugadita, 
irisando en los cincuenta ó más abriles, 
TCstida de amarillo y por zapatos _ 
llevando unas pantuflas de un calibre 
de elefante crecido, entra en -la barra 
Martina, la mulata que allá en Vives 
se ha hecho famosa por su afán grosero 
de no usar en su vida calcetines. 
Vaa con ella Eduvigis, un guajiro _ 
que ha venido á la Habana á divertirse 
v dos guardias rurales; uno blanco 
y el otro del color de la -de Vives. 
Yo voy á desempeñar el papel de 
fonógrafo, repitiendo la declaración de 
uno de los rurales. 
—Señor; mi compañero y yo íba-
mos por Zanja con rumbo á Carlos I I I . 
Ibamos hablando de asuntos que no 
son M caso referir, cuando justamen-
te nos metimos en 'las inmediaciones de 
Manzanares. Yo «o sé si el Juez sabe 
oue aauel lo está muy solo de día. 
'• -Sí . 
. —Pues de noche está desierto. 
—Adelante, rural. 
—Marchábamos los dos pegados á la 
valla de madera. Mi amigo me decía. . . 
—¡ Nada' de salirse de la cuestión! 
¡Al Errauo, al grano! 
—Él caso fué que sentimos,.. ¿có-
mo diría yo ?... Sentimos algo así 
como / 
I "rumor de besos y batir de alas." 
—Comprendido. 
—Me asomé á la cerca, y vi á esta 
mulata y al señor éste que estaban ha-
ciendo las paces, 
i —-¿Haciendo las paces? 
—Sí; á juzgar por sus risas y sus 
voces pareciéronme que 'estaban de 
Píen humor. Les dije:—-"¿Estas son 
floras de promover escándalo en la vía 
pública?" Y el hombre, hecho una 
pantera, me contestó:—<4'Microbio r i -
dículo ¿estas son horas de molestar á 
ttn ciudadano?" Entonces yo insistí: 
"-̂ Tengo derecho." ¡Nunca se lo hu-
oiflse dicho! El muy bárbaro hizo ade-
' toan de sacar un arma, 
—•¿lía sacó? 
—No le di tiempo, «porque más rá-
, que él, desenvainé el machete y le 
P dos planazos. 
I —¿Y -la mujer, qué hacía mientras? 
¡ "-Cantar las lomas de Manzanillo, 
I si estuviera en su casa. 
La mulata se incomoda 
y dá rieuda suelta á toda 
rabia reconcentrada. 
MBS no le sirve de nada. 
E'1 guajiro interviene: 
: , —Señor Juez; yo soy del campo é 
a las costumbres de la capital, 
il>e dónde es usted ? 
Madruga. 
'¿Y allí se acostumbra á dar escán-
Párase 
Nemesio, 
otro día. » 
Le dice Arraisén: 
—Ayer te soltaron y ya estás de nue-
vo aquí. 
—¡ Señor Juez; yo . . . ! 
—¿Por qué te han traído? 
—Me acusan 'de borrachera. 
—¡ Soberbio! 
—Figúrese que de alegría, al verme 
en la calle, bebí más de lo que marca 
el Código del Perfecto borracho, y me 
mareé. Pero yo no me metí con nadie 
ni promoví escándalo ninguno. 
—Bueno, mira: te voy á absolver, 
por si es verdad lo que me dices; pero 
como vuelva á verte... 
—¡Gracias, señor Juez! ¡De buena 
gana le pagaría una compuesta! ¡Por 
Dios que sí! 
* 
Pausa. 
Llevo como una hora escuchando 
casos completamente insulsos. Decidi-
| damente abandono la Corte del Segun-
¡ do y me voy. 
—¡ Adiós, señor Juez! 
—El te acompañe. 
Ahora se me ocurre hacerle una vi-
sita á don Leopoldo. 
Vamos h ver lo que hay en el Pri-
mer Distrito. 
Mucha gente, muchas damas, 
una rubia encantadora 
con unos dientes muy blancos 
y una boca deliciosa. 
He •decidido sentarme 
aunque se acerca la hora 
de que un camarero artrí t ico 
ponga en la mesa la sopa, 
que si no es de finas hierbas 
tampoco es de hierbas gordas. 
Y oigo un caso: Un carretero 
que con una guagua choca; 
y de resultas del choque 
se queda su muía coja. 
Bostezo. Salta otro caso: 
Una niña setentona 
que le ha timado á un chiquito 
cuatro ó cinco 'perras gordas 
y una sortija de sello 
con las armas españolas. 
Sigo bostezando. A poco 
dejo yo de abrir la boca 
porque han llegado á la barra 
otros casos y otras cosas: 
Un señor de edad madura 
acusando á una preciosa 
muchacha de quince abriles 
que asiste con su señora 
madre. Paso desde luego 
á tomar del hecho notas. 
Dice la muchacha: 
—Señor Juez; este hombre me puso 
la mano encima. 
—¿Te fajó? 
—Sí. 
—¡Infame! ¿Y por qué te fajó? 
—Porque no me quise mudar. 
—¿ Cómo ? 
—Este hombre nos propuso á mi ma-
má y á una servidora que 'le dejásemos 
la habitación nuestra, que está inme-
diata á la suya para ocuparla él. 
—¿Y ustedes no aceptaron? 
—Aceptamos en un principio, pero 
después lo pensamos mejor y no qiiisi-
mos complacerle. 
Se defiende el hombre: 
De las grandes carreras áutomovi-
listas que anualmente se celebraban 
en Europa, unas de las que más inte-
rés despertaban eran las que se dis-
putaban en el circuito de Bolonia. 
Dichas pruebas del notable circui-
to italiano, reputado como el más ap-
to para realizar grandes velocidades 
por sus inmejorables rectas, eran la 
Copa Morio y la Targa Bologna, y 
buscando en ellas su revancha, acos-
tumbraban á concurrir todas las 
igrandes marcas que no habían triun-
fado en el Grand Prix del AutomtSdl 
Club de Francia. 
Este año , el Comité organizador 
del circuito de Bolonia ha acordado 
dichas carreras, r e s ü r -
derecho de organiza rías 
Como base de la clasificación el Co-
mité tendrá en cuenta la regularidad 
de la marcha y el gasto del combus-
tible por tonelada kilométrica, con 
arreglo á la siguiente forma: 
B. P. 
Mercado moneiario 
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Para reemíplazar tan importantes 
pruebas automovilistas, de acuerdo 
con el Comité de Breseia, proyéctase sexta; y 
S. N. 
—Carburante en kilogramos. 
P.—Precio del carburante por kilo-
gramo. 
.—•Número de kilogramos recorri-
dos. 
.—Peso útil transportado, expresa-
do en toneladas. 
Las velocidades reglamentarias se-
rán : 
25 kilómetros por hora para las 
categorías primera y tercera. 
18 kilómetros por hora para la se-
gunda, cuarta y quinta. 
15 kilómetros por hora para la 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 
Oro americano con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americaDC con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes... á 5.45 en.plata 
Id» en cantidades... á 5.46 en plata 
Luises á 4.35 en plata 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española. 4 1.12 V. 
V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
un gran concurso de aviación, dota-
do de .premios por valor de cien mil 
francos. 
El Comité de organización del con-
curso internacional de vehículos de 
transporte que celebrarán en Alema-
nia el Imperial Automóvil Club y la 
Verein Deutscher iMotor-fa'brizeig-
Industrieller se celebrará con arre-
glo al siguiente programa de sus di-
versas etapas: 




30, Bielefeld-Dortmund. ' 
1 de Mayo, Dorrmund-Dusseldorf. 
2, Exposición en Dusseldorf. 
3, Dusseldorf-Coblenze. 
4, Cohlenze-Francfort. 
5, Exposición en Francfort. 
Fr a n c f o rt-K ai se r si a u te r n. 
Kaiserslautern-Saarbrueek. 
Sa arbrueck-Strasbourg. 




Exposición en Stuttgart. 
Se admitirán los coches hasta cua-
tro mil kilos de peso y 9,000 con car-
ga com,pleta, divididos en Jas si-
guientes categorías: 
1 Omnibus de 8 á 14 asientos. 
2 Omnhius de más de 14 plazas. 
3 Coches de entregar, de 500 á 
1.200 kilos. 
4 Camiones ligeros, do 1,201 á 
2,000 kilos. 
5 Camiones de 2,001 á 3.500 kilos. 
G Camiones para 2 irgas superio-
res a 3,500 Irlos. 
7 Trenes automóviles arrastrando 
uno ó más furgones. 
da] 
Treinta días 
08 ^ plena calle? 
^ diré á usted.. 
arresto! 
"iA^mí solo? 
""̂  á su amiga. 
OTstá bien, hombre! 
Soberana decisión 
de pistón 
jjle m? agrada grandemente 
a estado divinamente, 
Don León. 
Señor Juez; yo prometí pagarles 
un mes en otra casa, con la condición 
de que se fueran de mi lado. 
— i Le estorban á usted ? 
—No, señor. 
—Pues entonces.,. 
—Se trata de un negocio para el que 
necesito disponer de dos cuartos. 
—Es poco dinero. 
—'Quiero decir dos habitaciones. 
—¡ Ah! 
—Sí; y habíamos quedado en que se 
mudarían hsice una semana. 
—Pero eso no le autoriza á usted 
para maltratar -á nadie y mucho menos 
á una niña tan soberbia como esta. 
—Se rió de mí. 
—Ta sabe usted el adagio árabe: 'Si 
la mujer ni con una irosa. ¡ Diez pesos 
de multa I 
Iva muchachita le sonríe á don Leo-
poldo. 
/.Por qué será que todas le sonríen? 
Yo tengo envidia al Juez y lástima 
al multado, no por lo de los diez cocos 
sino por desear que se mude del cuarto 
una vecinita, tan encantadora como 
la maltratada. 
¿Ofrecerle dinero para que se lar-
gue ? 
¡ Al revés, bobo; para que no se vaya 
nunca! 
Por eso sólo le están bien empleados 
los diez grulios. Sin que esto quiera 
decir que yo apruebe lo de ios golpes. 
Yo Juez le condeno á cadena perpe-
tua. |-No faltaría más! 
Bostezo de nuevo; pero esta vez no 
es de fastidio; es de hambre. 
Que las once han dado 
y allá en una fonda 
me espera ya fría 
la higiénica sopa, 
que si no es de finas hierbas 
tampoco es de hierbas gordas. 
U N ALOUACIL. 
C O L E G I O " E L NIÑO O E B E L E N ' " 
- w enseñanza Estadios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRiNCISCO L á R B 9 Y FSRNANDS?, 
Profesor titular de Escuelas Normales ó da Mis^trai. 
J W m i s l a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
za rac'0Hal, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
j> ^ Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilo? y externos. 
P i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s 
Véase el Kegrlamento. Se remite por correo. 
c- 749 * 26-M». 
12 kilómetros por hora para la 
séptima. 
Es claro que estas velocidades 












Nuestros lectores recordarán 
.famoso "mach" verificado el 26 
Diciembre en Sydney entre Tommv y 
Burns, campeón entonces del mun-
do, y el negro Johnson, en el cual es-
to último lagró conquistar el codicia-
do título después de 14 "rounds,'"' 
interviniendo en ese momento la Po-
licía, siendo declarado Johnson ven-
cedor. 
Tomray Burns, que además de un 
-buen boxeador, era un gran nego-
ciante, percibió por dicho encuentro 
la bonita y respetable suma de 165 
mil francos. 
Pero estas cifras no son nada com-
paradas con las que ofrece un Comité 
de riquísimos deportistas americanos 
para un encuentro entre Jeffríes, an-
tiguo campeón del mundo, y el ac-
tual Johnson. 
Dicha suma será la de 120,000 do!-
lars en un encuentro de 20 "rounds." 
Sólo falta ;pie Jefif'̂ ies acepte para 
que este encuentro se verifique, pues 
el negro Johnson está dispuesto á 
combatir contra cualquiera para de-
mostrar que no en balde ha ganado el 
título de camipeón del mundo. 
Es muy probable también que visi-
te París, en cuya ciudad hay una afi-
ción extraordinaria á esta clase de 
luchas, tomando parte en algún 
'mach" contra el famoso Sam Mae 
Vea ó Jeo Jeanette, sobre todo con-
tra el primero, que está siendo el fa-
vorito del público parisién, ,por ha-
her ganado con relativa facilidad to-
dos los encuentros que en aquella 
capital ha tenido. 
MAXÜEL h ! DE LINARES. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLÓGARON 
De New Orlcans en el vapor americano 
Chalmette. 
Sres. M . Suárez y familia — Oscar del 
Hoyo — José G . de la Maza — Vicente A l -
varez — R . Hernández — R- Qnlioga y 
B5 touristas. 
MANIFIESTOS 
1 0 3 5 
Vapor americano Mascotte procedente ele 
Tamjpa y Cayo Hueso consignado á. G . liav*--
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
E n lastre. 
D E CAYO H U E S O 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
A . S. V i l l a y comp.: 2 cajas á r b o e s . 
103t> 
Vapor noruego Trafalgar procedente na 
Guantánamo consignado á oLuis V . Place. 
E n laste. 
E N E L 
HIMNO A LIZARRAGA 
Gloria á tí, Lizarraga estupendo; 
tu jugaste ayer noche de perlas; 
como juegan los genios tan solo; 
como diz que los ángeles juegan. 
Hoy quisiera escribir tus hazañas 
y llenar cien columnas enteras. 
Hoy quisiera decirte que vales 
más que toda la gente de cesta. 
Hoy quisiera arrojar á tus plantas 
laureles y rosas, coronas y esencias; 
y lanzar á los vientos pregones; 
y romper, al soplar, las cornetas. 
Orgulloso te habrás ido al catre 
y puedes estarlo, muchacho, de veras. 
Los 'que logran jugar de se modo 
se les puede llamar eminencias. 
¡Gloria á tí, Lizarraga estupendo! 
i Gloria á tí, jugador de primera! 
(Primer partido: Bscoriaza y Bra-
vo, blancos, contra Gárate é Iraola, 
azules.) 
Escoriaza 'hace todo lo posible por 
jugar, pero le da un dolor y se retira 
apenas comenzado el partido. 
Y se queda Bravo pidiendo un com-
pañero para deíendersc. 
Así las cosas, 
dice el de Eibar: 
—Querido Bravo, 
no tengas pena; 
voy á encargarme 
de tu defensa. 
Y se encarga. 
Comienza un nuevo partido á 20 
tantos. 
Ese niño feo 
de las de Iraola, 
pega que es un gusto, 
Gárate se asocia, 
coje, tira, salta, 
arrima y coloca, 
y en menos de un cuarto 
de un cuarto de hora 
á los blancos pollos 
mandan á la fosa. 
¡Cómo juega el chico 
de las de Iraola! 
Tan grande fué la paliza, que el de 
Eibar y Bravo no consiguieron pasar 
del tanto once. 
Lizarraga eclipsa la gloria de Tre-
cet y San Trecet que bajara del cielo 
vasco. 
Un partido emocionante; 
una lucha de zagueros; 
un Erdoza que hace borrores, 
pero horrores de los buenos; 
igualadas en tres tantos; 
amor propio y verdadero ; 
ovaciones merecidas; 
la cancha llena de miedo 
y el sol que sale de noche 
para presenciar aquello. 
Todo lo que se diga en favor de L i -
zárraga y Erdoza, resultará pálido. 
Es lo inenarrable. 
En mi vida he visto jugar más pe-
lota. 
Los delanteros nn han hecho más 
que cumplir, y gracias. 
Han perdido los azules por Iros tan-
tos, pero esto no disminuye la fama 
del gran' Erdoza Mayor. 
¡Gloria á tí, Lizarraga estupendo; 
tu jugaste ayer noche de perlas; 
como juegan los genios tan solo; 
como diz que los ángeles juegan! 
EL UNION 
En la tarde de ayer se hizo la prue-
ba del remolcador "Unión," el cual 
ha sido objeto de una reparación ge-
neral en su maquinaria, que ha queda-
do en tan buenas condiciones como si 
esta se hubiera montado nueva. 
Dichas reparaciones se llevaron á 
cabo en los talleres de "La Unión," 
de Regla, bajo la dirección del Jefe 
de los mismos, señor Enrique R. Rich. 
debidamente inspeciconados por el 
inspector de calderas, señor Raúl Na-
varro. 
" E l Unión," para efectuar la prue-
ba salió fuera del puerto á una mar-
cha de seis milas por hora, llegando 
hasta la altura de Cojímar, de donde 
regresó nuevamente á este puerto, 
dando un resultado satisfactorio. 
En su viaje de prueba salieron en 
el "Unión" los Inspectores de Cas-
cos y calderas señores don Juan La-
ge y don Raúl Navarro, respectiva-; 
mente, el Director de los talleres de 
•la fundición "La Unión," donde se 
reparó la maquinaria, señor Rich, va-
rios representantes de la prensa y 
otras personas, siendo todos obsequia-
dos por el señor Rich, con licores y ta-
bacos. 
El remolcador "Unión" será dedi-
cado al tráfico en esta bahía. 
EL CHALMETTE 
El vapor lamericano "Chalmette," 
entró en puerto ayer tarde proceden-
te de New Orleans, con carga y pa-
sajeros. 
EL HALIFAX 
Procedente de Kuights Key, entró 
en puerto ayer tarde el vapor inglés 
"Halifax," en lastre y con pasaje-
ros. 
EL CIENFUEGOS 
El vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
*sTew York, con carga general. 
V a l o r e s d3 tarara s u 
Marzo: 
Marzo: 
Ni Erdocita Menor, ni Navarrete, 
ni Orejas, ni Isidoro, 
ni el valiente zaguero Echeverría 
pudieron disputarle los diez bolos 
al rubicundo Urrut ia que, entre saques, 
rebotes y sofocos 
se llevó la quiniela como un hombre 
que quiere lograr bombos. 
(Tercer partido: Mácala y Liza-
rraga, blancos, contra Urrutia y Erdo-
za Mayor, azules.) 
De buena gana les volvería á "re-
ventar" á ustedes el bimuo. 
¡Qué manera de jugar, caballeros! 
La quiniela segunda 
fué para Bravo. 
¡ Que aproveche á los chicos 
que le jugaron! 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 13 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
AVISO 
El sábado hahrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus locadidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 11 de Marzo de 1909 
E l Administrador 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toaos, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C 751 26-lta. 
14—La Char.ipagnCj Veracruz. 
14— Ramleh, Ambares y escalas, 
15- —México, New Y o r k . 
1E—Mérida? Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
15—Georgia, Hamburgo y escala?. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Martín Saenz, New Orleans. 
16—Antonio Lóptz . CéAiz y estillas, 
16— Eger, Hamburgo. 
17— Havana, Ñ e w Y o r k . 
1*4—K. Cecüie, Tampico y Veracruz 
18— Albingio, Hamburgo y escaTas. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
13—Saratoga. New Y o r k , 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15— Georgia, TampLco y Veracruz. 
16— Mérida, New York. 
16— Chalmette, New Orleans. 
15—Martín Saenz^ Canarias y escalas 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— K . Cecilie, Coruña y escalas. 
19— Albingia, Veracruz y Tampico. 
20— Havana, New Y o r k . 
20—Alfonso X I I I Coruña y escalas. 
P u s r t o d e l a H a b a n a 
B t i Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 11: 
De New Orleans en 2 díais vapor americano 
Chalmette capi tán Forbes con carga y 
pasajeros á A . E . Woodell. 
De Knights Key en 9 horas vapor ingés Hal i 
fax capitán E l l i s toneadas 1875 en las-
tre y pasajeros á G . Lawton Childs y Co 
Día 12: 
De New York en 6 y medio días vapor cu-
bano Cienfuegos cap i tán Haff toneladas 
1748 con carga á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 12: 
Para Mobila vapor noruego Trafa lgar . 
Para New York v ía Nassau vapor ame-
ricano Morro Castle. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12 
Para Knights K e y vapor ing lé s Halifax 
por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
patrón 
BUQUL.3 DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11 
De Carahatas goleta 3 Hermanas 
Seijas 145 bocoyes miel . 
De Mariel goleta Pi lar patrón Palmer con 
800 sacos azúcar . 
De Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
ro co.n 300 sacos azúcar y 70 sacos miel 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con 700 sacos azúcar . 
De Baracoa goleta Pedro Murías patrón Pon 
te con 60,000 cocos y efectos.-
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Plelxa.s con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De SpIritU Santo goleta Sofía patrón López 
con 800 sacos carbón y 500 caballos íeaa 
De Cárdenas goleta Crisál ida patrón Masot 
con 600 sacos y barriles azúcar . 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ca-
bré con 120 sacos azúcar y erectos 
De CanasI goleta Josefina patrón Simó 400 
.sacos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Día 11 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Simó con 
efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
Para Cabaña.s goleta Jovc-j. Cjlj ir patrón Ale 
many con efectos. 
1 0 3 7 
Vapor uruguayo Brasi leño procedente da 
Barcelona y escalas consignado á Blanch y 
comp. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: .50 pipas y 50]2 id 
vino. 
González y Suárez: 2 5 id, 30|2 y 50,4 
id id. 
B . Fernández y cp. : 150|4 id id. 
F . Pita: 40¡4 íd id. 
Landeras, Calle y cp.: 75|4 íd íd . 
J . Balcells y cp . : 30 bordalesas, 100 
pipas y 120|4 íd íd. 
Costa, Fernández y cp.: 50 cajas id. 
J , P . Roig: 6|4 pipas, 1|4 íd vinagra 
y 4 cajas aceite. 
Barraqué y cp. : 10014 pipas vino, 9 
cajas licor y Í0 íd guisantes. 
C . Hempel: l á5 pipas y .0¡2 íd vino. 
Carbonell y Dalmau: 5 0|4 pipas íd . 
Parapar y Mosquera: 15 pipas íd . 
Quesada y cp. : 7514 íd íd . 
Romagosa y cp.: 130|4 íd y 21110 
íd Id. | 
Molla y hno.: 25 fardos tapones. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 25 pipas, 40¡3 
íd y 10014 íd vino. 
Lavín y Gómez: 50 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y cp. : 30 sacos frl« 
joles y 5 íd lentejas. 
J . Rafecas y cp.: 250 cajas jabona 
E . Miró: 170 Id conservas. 
J . M . Parejo: 4 Id aguas mineralea 
y 501 garrafones vacíos . 
M. Johnson: 100 cajas aguas mine^ 
rales, 
Xegreira y hno.: 57 fardos botellas. 
Ollver y cp. : 12 garrafones y lOOQ 
galones vacíos . 
Lopo, Alvarez y cp. : 1000 íd íd . 
V . Suárez y cp. : 2 cajas calzado. 
J . Pascual: 14 cajas papel. 
F . Taquechel: 1 Id Id. 
Alonso y Fuente: 189 bultos ferrete» 
ría. 
Casteleiro y Vizoso: 71 íd íd . 
L . Aguilera é hijo: 105 íd íd . 
G. Cañizo G . : 5 barricas vino. 
Orden: 850|4 pipas, 100|8 íd y 100|1< 
íd vino, 1 caja tejidos, 3 íd alpargata^ 
y 177 fardos cáñamo. 
D E GENOVA 
S. Herrero y cp . : 1 caja tejidos. 
J . García y cp.: 4 íd í d . 
D E V A L E N C I A 
Consignatarios: 1200 garrafones vai 
dos y 45 cajas conservas. 
González y Suárez: 4 Id alpargatas^ 
H . A.storqui y cp.: 2 íd sobreasadas^ 
J . M, Mantecón: 2 íd embutidos y 4Í 
íd conservas. 
García, Castro y hno.: 6 barriles í 
1500 garrafones alcaparras y 1 caja ena 
batidos. 
Homs y hno.: 16 íd íd y 1 fardo rede$ 
D E A L I C A N T E 
Consignatarios: 100 sacos arroz y \ 
cajas muestras. 
Muñiz y cp. : 80 barriles, 20|2 pipaj 
y 4014 íd vino. 
Ecbevarri y Lezama: 50 barriles íd^ 
Lopo, Alvarez y cp. : 30 pipas íd . 
Parapar y Mosquéra: 20 Id íd . 
Garín, Sánchez y cp.: 50|4 íd íd. 
Trueba y hno. : 8 bocoyes Id. 
Landeras, Calle y cp.: 100 sacos arroj, 
M. Fernández y cp. : 1 caja naipes. 
Orden: 10 pipas vino y 927 cajas loso 
tas. 
D E M A L A G A 
J . Fernández y cp. : 10 pipas vino. 
M. Zamora y co.: 10 íd íd . 
S. Miguel: 10 Id Id . 
Piel y cp. : 5 íd y 10|2 íd íd. 
Domenech y Artau: 20]4 íd íd . 
Romagosa y cp. : 5!2 íd Id. 
F . López M. : 204 cajas pimentón. 
Genaro González: 30 íd íd . 
Muñiz y cp.: 30 Id íd. 
E . Luengas y cp.: 30 íd íd. 
Pita y hno.: 20 íd íd. 
Galbán y cp. : 50 íd íd. 
Menéndez y Arrojo: 20 íd íd . 
López y C . Ballester: 6 íd íd. 
Wickes y cp. : 57 íd íd, 8 íd almea 
dras y 1 íd azafrán. 
M. Torriente y cp.: 9 cajas camas. 
M. Muñoz: 250 barriles vino. 
González, Benitez y cp.: 15 pipas J 
30|2 íd íd. 
B , Bures y cp. : 5 barriles íd . 
J . Valera M . : 1 caja embutidos." 
Orden: 200 íd conservas. 
D E L A S PALMAS 
Romero y Montes: 100 cajas aceite, 
Lavín y Gómez: 300 íd íd. 
Galbán y cp. : 400 íd Id. 
Muniátégui y cp. : 700 cajas pasas. 
López, Mari y cp. : 2 bocoyes ve» 
mouth. 
Orden: 136 barriles y 62 cajas vinp 
100 Id aceite, 10 íd aguardiente, 1 bol 
coy anisado y 85 sacos garbanzos. 
D E CADIZ 
Consignatarios: 200 seras aceitunas J 
11 baúles ropa. 
E . Aldabó: 1 bota vino. 
J . G . Jessel: 30 cajas íd. 
Suero y cp. : 100 sacos garbanzos. 
Romagosa y cp. : 143 íd í d y 452 s0 
ras aceitunas. 
Quer y cp.: 125 seras íd , 
Costa, Fernández y cp.: 100 íd íd . 
H . Astorqui y cp.: 466 íd íd . 
Muniátégui y cp.: 200 íd íd . 
Galbán y cp, : 250 íd íd y 300 
aceite, 
F . Ezquerro: 50 íd íd . 
Pita y hno.: 150 íd íd . 
E . Hernández: 100 íd íd y 52 serai 
aceitunas. 
Landeras, Calle y cp.: 200 barriles U 
Orden: 200 cajas aceitunas, 
Alonso, Menéndez y cp,: 1 caja tejí 
dos y 25 barriles pescado. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Consignatarios: 100 cajas conserva 
J . A . Sanees y cp.: 7 cascos vino» 
Brito y hno,: 3 íd íd, 
E , Bok y cp,: 5|4 pipas íd , 
D E P U E R T O HlCO 
y cp, : 100 sacos café. 
100 íd íd. 
DE MAY-V.GÜBZ 
371 sacos café, 
D E PONCE 
Consignatarios: 5 bultos eucargos. 
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H a b a n e r a s 
Una suntuosa fiesta ha tenido ano-
che efecto en esta capital, fiesta que 
puede titularse legítimamente i-omo 
del gran mundo, por haber prestado 
el concurso valioso ó indisponsahle de 
su asistencia, la alta sociedad habane-
ra. 
La hennosa y elegante residencia de 
los distinguidos esposos, la respetable 
señora Loreto Plá y el distinguidísimo 
caballero doctor Emilio Ferrer y Pi-
cabia, .Ministro de Cuba en París, vio-
se colmada de personalidades distin-
guidas do nuestra mejor sociedad. 
Modestamente se pretendió dar á es-
ta gran soirée al carácter de recibo, 
y su resultado fué el de constituir 
una de las fiestas más distinguidas de 
cuantas se han ofrecido en esta capi-
tal en esta última etapa. 
Los esposos Fcrrer-Plá y su adora-
bilísima hija Julita. esa princesita de 
la gracia y las simpatías que subyuga 
con sus dulcísimos encantos, abando-
narán dentro de breve plazo nuestra 
sociedad, donde con tantos afectos 
cuentan, reinstalándose en Par ís . 
De ahí el que anoche todos los que 
nos honramos con su amistad, nos dié-
ramos cita allí, para hacer nuestra 
última visita, de despedida. 
E l ilustre Presidente de la Repúb ' i ' 
ca. general José Miguel Gómez, acoin-
pañado de su distinguida esposa. !a SCT 
ñora América Arias y su gentil hija 
Petronila, asistió. 
En aquella mansión, donde el arte 
y el s p r ü se aunan estrechamente para 
revestirlo todo con ese ambiente refi-
nado del buen gusto, reservado solo 
para los menos, las elegidos, la distin-
ción y la gentileza adorable de nues-
tras más lindas mujeres, ostentando 
toüéites de suntuosidad maravillosa, 
imperaron durante breves horas, con 
augusta magestuosidad. 
No me es (Jable hablar de esta sober-
bia soirée con el detenimiento debido, 
por no ser ésta la única fiesta de im-
portancia celebrada anoche en eŝ .a ca-
pital, y tener que dejar a lgún espacio, 
para témas de palpitante actualidad, 
que exigen, dado el carácter de la in-
formación diaria, tratar hoy mismo. 
A la ligera solamente t ra ta ré de la 
" fiesta. 
Entre la concurrencia, citaré dos da.-
mas distinguidísimas, la Condesa de 
Beaumont, née Angelina Abreu y la 
Marquesa de Larrinaga, née Esperan-
za Navarrete. 
A l azar conservo en la memoria 
nombres que son gala de nuestro más 
alto elemento social. 
Señoras: María Luisa Sarachaga de 
Saavedra, Eloísa Giquel de Maraglano, 
Planche Z. de Baralt, Renée Molina de 
García Kohly, Elisa Marcaida de Ca-
brera. Nieves Pérez y Chaumont de 
Truf f in , Blanca. Broch de Albert ini , 
Serafina Cadaval de Alfonso, Car-
men Zayas Bazán viuda de Martí , E l i -
sa Pruna de Albuerne, María Teresa 
Sarrá de Velazco, Elodia Fab ián de 
Jor r ín . Planche Z. de Baralt, Madame 
Lefaivrc, Mercedes Echarte de Díaz, 
Amparo Rabell de Castells, María Iz-
naga de Alvarez Cerice, María Dufau 
de Lemat, Teresa Chaumont viuda de 
Pérez, América Goicuría de Farrés , 
Concepción Huidobro de Valdivia. 
Señori tas: Pilar Ponce de León, 
María Iglesias, Chcché Pérez Chau-
mont, Rosita Cadava'l, Nellie y Caroli-
na Desvernine, Virginia Echarte, Mar-
garita y Julieta Iglesias, Jul i ta Jo r r ín , 
Zeida Cabrera, Baby del Valle, Ana 
María y María Teresa Valdés Pagés, 
Hortensia Maragliano, Leonor Díaz 
Echarte, Adelita y Blanquita Baralt, 
Consuelo Alvarez Cerice, Serafina 
Valdivia. Pepa Vignau, Juli ta Jor r ín . 
Grazziella Maragliano, la inspirado-
ra señorita, se destacaba de concurso 
tan sugestivo. 
Entre los caballeros, recuerdo al se-
ñor Alcalde Municipal doctor Julio de 
Cárdenas; el Subsecretario de Justi-
cia, licenciado Juan de Dios Kohly, 
doctor Pablo Desvernine, licenciado 
Héctor de Saavedra, Marqués de La-
rrinaga, Conde Beaumont, Conde As-
ín ir, Pepe Jerez, Carlos Manuel de 
Céspedes, Pepito Martí, Paco Calvo, l i -
cenciado Emilio Iglesias, licenciado 
Arístidcs Maragliano, Rosendo Fer-
nández, Ricardo Farrés , Marcel Le-
mart, Alfredo Labarrere. doctor Nés-
tor Ponce de León, doctor Anselmo 
Castells, •licenciado Juan Antonio L l i -
teras, Dionisio Velazco, Víctor Mendo-
za. Aniceto Valdivia, doctor Antonio 
Díaz Albertini , doctor Raimundo Ca-
brera, doctor Miguel Angel Cabello, 
Alberto Ruiz, Urbano del Castillo, P i -
quín Fantony, Fran^ois Ruz, doctor 
Victorino Cabrera, Fernando Mendo-
za, Miguel Morales, Gonzalo González 
Labarga, Pepito Pagés, Miguel Arella-
no, licenciado Andrés Valdés Pagés, 
Julio Batista, Eneas Freyre, Humber-
to de Cárdenas, Néstor Mendoza. 
También estaban los Ministros de 
Francia. Xoruega y Santo Domingo, 
señores Lefaivre, Bnindorst y Tulio M 
Cesteros. 
Rogélio Barba, fué el pianista en-
cargado de ejecutar un programa bai-
lable precioso y selecto. 
E l buffet, expléndido y exquisito, 
fué abiepto por el señor Presidente de 
la República y las señoras y caballe-
ros allí presentes. 
Inút i l es buscar frases que en algo 
puedan expresar la impresión recibida 
por todos allí en aquel felicísimo ho-
gar, donde su blasón más preciado es 
la fina cortesanía y la distinción su-
prema, representadas por los esposos 
Plá-Ferrer y Picabia y el hada hechi-
cera de sus alegrías, Juli ta, tan gen-
t i l y espiritual. 
Él 27 embarcarán para New York, 
desde donde se dirigirán á Par ís . 
A despedirlos iremos todos. 
* 
* • 
De tan grata fiesta, al Ateneo y 
Círculo de la Habana, donde llegába-
mos Eneas Freyre y yo, mucho des-
pués de las doce. 
E l baile estaba en su mayor anima-
ción. Ejecutaba la orquesta de Va-
lenzuela el precioso danzón del maes-
tro Anckermann, dedicado al Conde 
Koma, y el salón se colmaba de pare-
jas que se entregaban á los dulces r i t -
mos de nuestro típico baile. 
E l salón adornado con el gusto que 
caracteriza al J a r d í n E l Fénix, lucía 
precioso. 
Predominaban los mantones de Ma-
nila en los trajes de las damas. 
Varios nombres: 
Señoras: Mercedes Crusellas de San-
teiro, Angelita Rodríguez de Gómez de 
la Maza de Rodríguez Lendián, Mdme. 
Arregui, Henninia Varona de Cabe-
zas, María Ruiz de Gonzonan, Angé-
lica Barreras de Cosculluela, María 
Pardo de Manresa, Flora Ruiz de 
Kohly, María Julia Faez de Plá, Blan-
ca Pie de la Torre, Fidela Méndez de 
Suárez Murías, de Nodarse, Dolores 
del Pino de Yero, Margarita Arias de 
Santeiro. 
Señori tas: Monvna Soler, María L u i -
sa Yero, María y Yiyina Nodarse, En-
riqueta Planas, Carmelina Calvo, Pan-
chita Suárez Murías, María Teresa Le-
febre, Nena Vázquez, Gloria Castellá, 
Blanca Montenegro, Ernestina Cabe-
llo, Sofía Onetti, Estela Carricarte, 
Teté Azoy, Margarita Fierra, Ondina 
Piñeiro, Cuca y Hortensia Rojas, Isa-
bel Madrigal, Carmen L . Algarra, Nano 
Arredondo, Esperanza Bassell, Matilde 
Nodarse, Amada Hernández, Georgi-
na Arozarena, Celia y Consuelo Lago, 
Inés y Anais Centurión, Cheche del 
Alamo, Zenaida Dinorah y Cari Mo-
ra, Regina Planas, Nena Sánchez, Fa-
ny. Terina y Sara Siberio, Gra-
ciella y María Carlota Cuervo, Nena 
Alegret, Nena Olivares. Amparo Ro-
dríguez, Erestina y Mancha Márquez, 
Nena Ramos; María, Evira, y Gabrie-
la. Ruz, Nana Cosculluela, Dulce Ma-
ría Fernández. Eloísa Gómez de la 
Maza, Rosa Blanca de la Torre. 
La Reina del Carnaval y sus Da-
mas de Honor asistieron á la fiesta, 
siendo obsequiadas por la Directiva. 
E l buffet expléndido, fué servido 
por el Anón del Prado. 
Llegue á la Directiva de nuestra 
primera sociedad, mi felicitación por 
la fiesta de anoche. 
Ayudante del señor Presidente de la 
República, señor Enrique Quiñones. 
M i enhorabuena. 
• m 
Esta noche en el Colegio de Belén 
se celebrará una gran velada para con-
memorar el quincuagésimo aniversario 
de la fundación de su observatorio. 
E l programa es el siguiente: 
1. —Rjiymoud (Onverture^, A. Thomas. 
2. — R l Observatorio en mi labor cientlfl-
ea de medio Discurso. 
t , — K motiBtruo de la zona, Octavas. 
4. — L a Gioconda, (Danza dellc ore) A . 
Ponclilelll . 
5. — K l ImracAn en na mareba devatttadora, 
Discurso. 
6. —Ante el retrato del P. Vlfies. S i lva . 
7. —IJOS do» iíeuloü, (Coro del Colegio) P. 
Oyarzabal. 
8. — U n reenerdo del pasado y nua eape-
ranut «leí porvenir, Discurso. 
9. —Alda, Selection, Verd l . 
10. —Boos de gratitud. Quintillas. 
11. —Himno al Obi*ervatorlo (Coro del Co-
legio) Ijeartarg. 
E l señor Presidente do la República 
presidirá la fiesta. 
A las ocho comenzará. 
* 
* * 
E l Liceo de Guanabacoa ofrecerá 
mañana un gran baile de disfraces que 
ha de resultar magnífico, á juzgar por 
el entusiasmo reinante. 
Este baile será de pensión, impor-
tando el billete personal un peso y é. 
de t ranseúnte un peso ainemnta centa-
vos. 
A las dos y media de la madrugada 
habrá t ranvías eléctricos. 
M IGUEL A N G E L MENDOZA. 
LOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS' 
S I E M P R E E N 
" L E PRIWTEIWPS" 
Obispo esquiaaá Compostela. 
Se encuentra en esta capital proce-
dente de Washington, el prominente 
hombre público, licenciado José R. As-
pe, Diputado y ex-Presidente de la 
Cámara de Diputados de Méjico, y 
personalidad muy querida en aquella 
Nación. 
E l señor Aspe, que se encuentra en-
'cantado con nuestra capital, permane-
cerá en ella hasta el lunes. 
Esta tarde visitará el Senado y la 
Cámara. 
Reciba nuestra bienvenida más afec-
tuosa. 
Una petición de matrimonio recoge 
hoy la crónica que era ya esperada por 
todos. 
La lindísima y espiritual señorita 
María Monteagudo, hija del Jefe de la 
Guardia Rural general José de J. Mon-
teagudo, amigo muy distinguido, ha si-
do pedida por el pundonoroso capitán 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
NACIONAL 
LA GUERRA SANTA 
Esta antigua zarzuela es en nuestro 
concepto la mejor obra del maestro 
Arrieta, superior con mucho á "Los 
dos grumetes," " E l dominó azul" y 
" M a r i n a . " No sólo es inspirada su 
! música sino que es hermosa su instru-
\ mentación: se observa en " L a Guerra 
Santa" un paso de avance hacia el 
estilo moderno de composición. 
Anoche tuvo la citada zarzuela ex-
celentes intérpretes en la señora M i -
llanes y los señores Gil Rey, Casas, M i -
randa y Obregón. 
La señora Zaldivia, que tuvo á su 
cargo el importante papel de Mario, se 
conoce que puso especial empeño en 
| no desentonar. Esto no obstante, se 
1 fué del seguro las pocas veces que es-
forzó la voz, aunque no tanto como 
otras veces. Esta artista, tan discreta, 
debe atender nuestros consejos y lle-
gará á ser una cantante apreciabilísi-
ma. La voz humana es como un ins-
trumento de viento, que sólo dá de-
terminado número de vibraciones; 
cuando se le obliga á dar más, se va 
del tono. En su dúo con la señora M i -
llanes. estuvo afortunada la señora 
Zaldivia : expresó con calor y arte y 
oyó aplausos. 
En su doble papel de Olga y Sara 
rayó á gran altura la señora Millanes, 
así en el canto como en la declama-
ción : en la preciosa tirada de versos 
del tercer acto, fué .íustamente aplau-
dida. Tanto más admirable es la la-
bor de esta artista, cuanto que no tie-
ne una noche de descanso y canta 
obras de muy diversa tessitura, que 
es lo que más fatiga á una cantante. 
Gi l Rey hizo un Miguel Strogoff 
perfecto en todos sus detalles, como 
cumple á un artista de su talla. 
Y , por último, vaya un nuevo aplau-
so para los coros, que tienen en " L a 
Guerra Santa" donde lucirse. 
MARTI 
AMALIA MOLINA 
Por lo regular, las artistas de varie-
tés poséen una de estas tres cualida-
des: ó son bonitas, ó cantan bien, ó 
bailan perfectaiiiente. Pocas veces, 
¡ a y ! casi ninguna, se encuentra quien 
reúna todas esas condiciones. 
Amalia Molina es una excepción de 
la regla: de figura fina y delicada y 
de bello rostro que. alumbran unos her-
mosos y expresivos ^ ojos; de voz bien 
timbrada, que ella maneja con arte, es-
pecialmente en los cantos andaluces; 
ligera de piés, como cumple á, una bue-
na bailarina; esas son las cualidades 
que caracterizan á Amalia, ídolo del 
público de Martí . 
Unase á esto que es sencilla y modes-
ta y que jamás apela á recursos de 
mal género para tr iunfar y dígasenos 
si no es la bella Molina única entre las 
artistas de su clase. 
Por eso cuenta la gentil andaluza 
con tantos entusiastas admiradores. 
maduras en diferentes partes del cuer-
po, el blanco Evaristo González, vecino 
de San José número 128. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de pronóstico menos grave. 
En una habitación alta de la ca^a 
Obispo 67, ocupada por el joven Mar-
celino Pascual, ocurrió anoche un prin-
cipio de incendio, por haberse prendi-
do fuego á varias piezas de ropa y pa-
quetes de postales, valuadas en unos 300 
pesos. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fuego. 
A las ocho Vist-i* "DI • 
el duetto Corbctta. ' ^ Si^ 
A as m ^ e y medi 
.ia lur , Portolla y p ^ a * 
A las di.z v modu, vU;s 
PAYRET 
HERMANAS PHILLIPS 
i Hermosas muchachas! Jóvenes, de 
bello rostro y esculturales formas, cau-
saron excelente efecto en el público. 
Ahora bien: deberían suprimir la 
parte de canto, porque Dios no las lla-
ma por ese camino, y ejecutar el baile 
típico americano, en el que son notabi-
lísimas: ambas ejecutan los más rápi-
dos movimientos con igualdad y preci-
sión perfectas. 
Fueron muy aplaudidas en el ter-
cer número, el de baile sólo; y cose-
charán muchos más aplausos cuando 
se convenzan de que la voz de ellas es-
t á . . . en las torneadas piernas. 
Las hermanas Phillips fueron del 
agrado del respetable, como bailarinas 
y como bellas de verdad. 
P R E M I A D O S 
Los sombreros enviados por la S e c c i ó n de Modas 
de la gran tienda de 
T e j i d o s , S s á e r í a , c o n f e c o i o n e s , y p e r f u m e r í a 
L E P R I N T E M P S 
o b t u v i e r o n t r e s p r e m i o s , u n o p o r c a d a m o d e l o p r e s e n t a d o , e n l a E x p o s i c i ó n A g r í -
c o l a I n d u s t r i a l y de t r a b a j o s d e l a M u j e r . 
EN TODAS PARTES: 
L E P R I N T E M P S 
MADAPOLAN 
de 36 pulgadas de ancho, pieza de 30 
varas, á $3.00 plata. 
Piezas nansú ancho, 30 varas, á 
$1.50 plata. 
Piezas crea 30 varas, á $3.00 plata. 
Bucles, cintillos y peinetas á gr?-
cios baratísimos. 
L O N D O N - P A R I S 
Teléfono 187Í). 
Galiano y San Miguel. 
DE LA GÜARDÍa RURAL 
En Caimanera (Guan tánamo) , han 
sido detenidos y puestos á disposición 
del Adminstrador de la Aduama, diez 
y ocho individuos que procedentes de 
Hai t í desembarcaron clandestinamen-
te por Puerto Escondido. 
—En el central ' 'Ha tuey" (Mana-
cas), fueron detenidos Jesús Gómez 
Sosa y Antonio Rosa. Bazana, por sos-
tener reyerta, de la que resultó el 
primero herido. 
—En el chucho Camacho (Bañes) , 
se quemaron casualmente unas doce 
mil arrobas de caña. 
—En la colonia Canal (Chaparra), 
se quemaron casualmente unas diez y 
ocho mil arrobas de caña. 
—En el central ' 'San Manuel" 
(Puerto Padre), se quemaron cuaren-
ta mil arrobas de caña. E l incendio 
se supone intencional y se practica 
la correspondiente investigación. 
Ayer tarde, al bajarse de una gua-
gua y atravesar la línea de los tran-
vías eléctricos en la Calzada del Cerro 
por la esquina de Tulipán, tuvo la des-
gracia el menor Elias Valdés, de nue-
ve años de edad, vecino de la calle de 
Chaple 'letra D, de ser arrollado por 
uno de los carros, causándole lesiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l estado del paciente fué calificado 
de menos grave, y el hecho aparece ca-
sual. 
A Benjamín Franck y Clark, natu-
ral de los Estados Unidos, de 72 años 
de edad, vecino de Concordia 95, altos, 
lo hurtaron de su domicilio en circuns-
tfmcia de estar durmiendo, tres pesos 
moneda americana, varias piezas de ro-
pa y otros objetos. 
Aparece como autora del hurto una 
mujer que con frecuencia va á dicha 
casa á pedir limosna, acompañada de 
un menor. 
Policía del Puerto 
Por infr ingir el Reglamento del 
Puerto, fué denunciado á la Capitanía 
del Puerto por el vigilante Muñoz, el 
botero Andrés Castelles. 
Compañía de Zarzuela. 
por tandas. 
Beneficio de la tiple Cons^uy 
ñoz. ^ 
A las ocho: Sangre ijíoza. 
A las nueve estreno de la ^ 
E l Amigo del Alma. 
A las diez: Las Estrellas. 
MARTÍ.—-
Cinematógrafo y ^aried&dg. 
Estrenos diarios. Punción por^ ; 
A las sioto y media: Vistas y w l 
éntrieo<? ^ t r i s musiealesLolé 3 f 
. A l a s o e h o y media: V i S fe n y Amalia Molina aS'B 
A las nueve y media- v i * 
excéntricos musicales Lolé a P y 
A las diez y media: V i s t e é 
r i y Amalia Molina. 
ACTUALIDADES. 
es. 
Por el pa t rón del remolcador "Ma-
nuela" fué recogida en bahía la cachu-
cha " A m é r i c a , " folio 456, que se en-
contraba al garete. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Un policía de la estación del Vedado, 
cumpliendo órdenes del Juez Correc-
cional del segundo distrito, procedió al 
arresto del blanco Enrique Castro 
Abreu, barbero, vecino de la calle 9 nú-
mero 156, por estar acusado en causa 
por rifa no autorizada. 
E l detenido quedó en liberta i pro-
visional por haber prestado cien pesos 
de fianza, para responder á su compa-
rendo ante el señor Juez Correccional 
ya expresado. 
A l bajar una escalera en su domici-
lio el menor Francisco Esquivel Abella, 
de diez años de edad, trayendo en los 
brazos una hermanita suya nombra la 
Eleisa, de 16 meses, se . le cayó ésta, 
la que sufrió contusiones en la frente 
y región malar derecha, de prouSstico 
menos grave. 
E l Juez Correccional del distrito co-
noció de este hecho. 
A l transitar ayer tarde la jov^n do-
ña Natividad Abascal Gómez, acompa-
ñada de.su hermana Elvira, por la ca-
lle de Concepción de la Valla entre las 
de Lealtad y Campanario, fué asaltada 
por un individuo de la raza negra 
mal vestido, quien le arrebató una cade-
na de oro que llevaba puesta al cuello. 
E l ladrón se fugó. 
En la casa en construcción calle de 
San José número 113, se cayó encima 
de unos ladrillos, el blanco Ramón 
García González, residente en Salud 
201, causándose la fractura completa 
de la tibia y peroné izquierdo. 
E l doctor Cabrera se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
Por haberse inflamado el alcohol 
con que se daba fricciones sufrió que-
G A C E T I L L A 
E n e l N a c i o n a l . — 
Lía función que ofrece hoy la Com-
pañía de ópera española es por tan-
das. 
Para cubrir éstas se han elegido dos 
zarzuelas en las cuales obtiene la api an-
didísima tipie Carlota Millanes grandes 
éxitos. 
Helas aqu í : 
A las ocho: E l dúo de la Afríc-tv.a. 
A las nueve: Bohemios. 
Costará la luneta con entrada, poi 
tanda, cincuenta centavos. 
Próximamente La viuda alegre, obra 
que será puesta en escena con todo Lijo. 
E n M a r t í . — 
Cada día se vé más favorecido por 
nuestras familias, que acuden allí se-
guras de pasar un rato agradable, pues 
tanto las vistas que se exhiben como 
los números de varietés son escogi-
dos. 
Esta noche se estrenan dos películas, 
á cual más interesantes: Corazón mag-
nánimo y Joven Virtuoso, ambas de la 
acreditada casa de Pathé . 
Además, se exhibirán otras de gran 
mérito. 
A l final de la primera y tercera tan-
das t rabajarán los notables excéntricos 
musicales Lolé and Lolé, que cuentan 
sus triunfos por noches. 
Amalia Molina, la sugestiva é ideal 
bailarina, que reina por su arte y por 
su gracia en Martí, cantará al final 
de las tandas segunda y cuarta, tandas 
que se verán de bote en bote. 
E l jueves 18, gran novedad: Benefi-
cio de Amalia Molina, con un progra-
ma selecto. 
Desde ahora auguramos á la bella 
beneficiada un éxito colosal. 
Cinematógrafo y Variedadi 
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas el i 
lihrista Mr. Kiners y suertes p?1 
Noedia. 1 i 
A las ocho y media: Vistan U v l 
ry-Bruni y Rose T. * 
A las nueve y media-. Vistas, ¡jU.I 
librista Mr. Kiners y suertes ¿¡r j l 
día. 
A las diez y media : Vistas, e l ^ 
Les Mary-Bruni y Rose T, 
A L H A M B R * . — 
Compañía de Zarzuela. - -
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno d{ 1 
humorada cómico-lírica, titulada 11 
Pelota de un Alcalde.^ 
A las nueve y media: segunda 
presentación de La Pelota de un 
de. 
ANUNCIOS VAlül 
C l í n i c a sifiliográficT 
DE LOS 
Dres. REDONDO 
Y V A Z Q U E Z 
f-e admiten soccios á $1 mensual, 
lineaos AJi-es X . 1- Habana, 
C . 721 LAMPA R I T A S P A R A MARIPOSA AIM 
novedad, con San José, propias para 
i m á g e n e s de madera se acaban de recí 
O'Rpilly 91. Slneslo Soler y Comp. J 
3813 st 
VELAS DE CERA KIZAMS 
Para la primera comunión, lazos, liili 
rosarios y libros. O'Reilly 91. Sinesio ¡fe 
y romp. 3314 
ESPECTACULOS 
NáOMNAIÍ .— 
Gran Compañía de Opera Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Dúo de la Africana. 
A las nueve: Los Bohemios. 
P A T R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades,—Pun-
ción por tandas. 
U 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VI 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3á5. 
49 HABANA 49 
C . 777 2J-JÍ1 
(VITO. Infanta esquina de Tejas, lafli 
de este giro que más barato vende, aquí* 
centrará plantas de todas clases y taiMíJ 
plantas de palones, frutales de todas clii* 
Rosales finos en envases con flor, eaMM 
hortensias con flores, se hace toda.cUJM 
floricultura, con prontitud y e31"610',e?tlí| 
por Infanta. 2329 ^ í l 
V. tendrá casa proi 
Xo cobramos nada por reconocerlâ  
ta. Le facilitamos cristales supe* 
montados en oro desde $3. 
E n aluminio á $1. 
Gemelos Marina, desde $2.50. 
I d . para Teatro, desde $1.50 
Le regalamos el valor íntegro en sf'»» 
para que pueda participar de los sort̂  
de casas gratis. 
C . 740 c 
T I N T U R A Í R A N C E S l V E 
L a mejor y más sencillj de aplicar. 
D e T e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A GfíNTKAL, A g a u r y Oorapi*. 
m i E R S HAÜTE F A N T A I S I E 
D E L 
Fabricante Letroy et filis 
D E P A R I S 
c m 
[>0STELA, T E L E F . 949. 
I M i 
A S 5 . 3 0 en oro. 
Peletería BROADWAY, 
S a n R a f a e l n , 2S , T e l é f o n o 1670* 
saos 
